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"Pensamiento social-crítico para la comprensión, interpretación y transformación del 
conocimiento escolar en contextos socio-culturales e históricos". 
 
 
Este proyecto está inscrito en la línea de investigación en didáctica de las Ciencias Sociales. 
Igualmente en el macro proyecto de Pensamiento Social-Crítico para la comprensión, 




Lo que se pretende con este proyecto es potenciar las habilidades para la vida que les 
permitan a los jóvenes del grado sexto fortalecer las destrezas psicosociales necesarias para la 
construcción de procesos personales, familiares y comunitarios que incluyan Comunicación 
Asertiva y Pensamiento Crítico. 
 
 
Considero que al potenciar estas habilidades, estaremos estimulando el desarrollo de valores y 
cualidades positivas para emplearlas en las relaciones, consigo mismos, con las demás personas 
y con el mundo que nos rodea. Este es un proyecto que además busca contribuir a la formación 
de mujeres y hombres críticos, solidarios, autónomos, respetuosos, tolerantes, conscientes de la 
realidad que los rodea y comprometidos con su transformación, lo cual se relaciona directamente 
con los planteamientos que se hacen en la línea de Investigación de las Ciencias Sociales y las 







El desarrollo de Habilidades para la Vida como el pensamiento crítico y la comunicación 
asertiva pretenden aportar al propósito nacional de construcción cotidiana de la paz, la 
convivencia familiar y ciudadana. Esta propuesta se desarrolla desde nuestra institución 
educativa, para que los estudiantes y sus familias implementen y fortalezcan las destrezas 
psicosociales necesarias para la construcción y desarrollo de procesos personales, familiares y 
comunitarios de convivencia no violenta y resolución pacífica de los conflictos. 
 
 
El pensamiento crítico facilita la capacidad de autocrítica. Es adquirir una percepción 
pertinente sobre temas socialmente relevantes como la injusticia, la violencia, la inequidad 
social, entre otros. Una visión ampliada acerca de las influencias socioculturales reflejadas en las 
actitudes, valores, puntos de vista y comportamientos. Es incrementar la capacidad para entender 
y respetar la curiosidad intelectual, las ideas y opiniones de los demás, aunque no se compartan.  
 
 
El contexto ofrecido por las escuelas permite a los niños, niñas y adolescentes desarrollar 
patrones de comportamiento además de incorporar elementos que aporten en la construcción de 
su personalidad. En los últimos años ha surgido la necesidad de implementar y desarrollar un 
proceso educativo integral, para niños, niñas y adolescentes, que les permita enfrentar los 
cambios sociales y las nuevas exigencias de nuestros tiempos. Es así como la UNESCO ha 
propuesto que todas las formas de educación se orienten sobre la base de cuatro grandes 
aprendizajes o pilares en una verdadera educación para la vida: aprender a ser, aprender a 
aprender, aprender a hacer y aprender a convivir.  
 
 
A partir de allí, surge el concepto de Habilidades para la Vida.  La finalidad de este enfoque 
en los centros educativos se da a través de los currículos en los que la enseñanza de estas 
habilidades sea parte de los programas escolares educativos para que logren una vida saludable, 
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el mejoramiento de las condiciones de salud y bienestar así como las oportunidades para el 































1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
A lo largo de la historia de la humanidad se han hecho innumerables esfuerzos para lograr una 
buena comunicación. El hombre siempre ha mantenido una comunicación ya sea con gestos, 
mímicas, sonidos, gráficas, etc. Hoy en día, en un mundo globalizado y con los avances de la 
ciencia y la tecnología la comunicación se hace más rápida (radio, TV, teléfono, fax, internet, 
satélites, celulares, etc.), y esto acarrea nuevos problemas como la calidad, la eficacia, la 
efectividad y la asertividad en este proceso. 
 
 
Comunicarse es inevitable porque aún sin notarlo, comunicamos algo. Podemos dejar de 
realizar una serie de actividades en nuestras vidas, pero jamás lograremos dejar de 
comunicarnos; aun sin palabras, nuestros silencios y actividades están comunicando algo. 
 
 
La comunicación es la base de las organizaciones, de la interacción de las personas con sus 
semejantes, razón por la cual se hace cada día más necesaria e importante. Es posible evaluar el 
nivel del progreso de una sociedad a través de la capacidad de comunicación entre sus 
integrantes, en esto reside el éxito o el fracaso de las interacciones y relaciones sociales 
 
 
La conducta asertiva, entendida como la capacidad de defender nuestros derechos respetando 
los ajenos, puede contribuir a la mejora de nuestros roles como emisores y receptores y, así, 
manejar de forma eficiente y pertinente cada elemento del circuito comunicativo. Por lo tanto, 
la comunicación asertiva significa tener la habilidad para transmitir y recibir los mensajes, 
sentimientos, creencias u opiniones propias o ajenas de una manera honesta, oportuna y 
respetuosa para lograr como meta una comunicación que nos permita obtener cuanto queremos 





Es por ello que es desde las Instituciones Educativas tenemos la responsabilidad de educar en 
la asertividad y en el pensamiento crítico, proponiendo actividades en todas las áreas del 
conocimiento tendientes a potenciar estas habilidades.  
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo potenciar la habilidad del pensamiento crítico, a través de la habilidad de la 
comunicación asertiva en los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa San Antonio 

























Durante los años trabajados en la institución y mediante las reflexiones hechas por los 
docentes y estudiantes, se puede evidenciar que los principales obstáculos que afectan el 
desarrollo tanto intelectual como emocional son la dificultad para comunicarse asertivamente y 
el escaso desarrollo del pensamiento crítico, lo cual incide directamente en su poca capacidad de 
argumentación, y esto afecta el ideal de la institución, la cual busca formar ciudadanos 
responsables que contribuyan con la democracia, que actúen con criterio en la búsqueda de 
soluciones a los conflictos y que desarrollen conciencia crítica para que reflexionen y construyan 
la capacidad para juzgar el pensamiento. 
 
 
A diario los jóvenes y estudiantes piensan que para resolver un problema deben emplear la 
agresividad en cualquiera de sus formas, probablemente porque desconocen otras formas de 
resolver los conflictos a los que se enfrentan diariamente, esto ocurre porque no han recibido 
orientación en la solución de conflictos por medio de la estrategia de la Comunicación Asertiva y 
el Pensamiento Crítico. 
 
 
Frente a esta realidad, la educación en Habilidades para la Vida se constituye en una excelente 
estrategia ya que a través de éstas se busca proporcionar a niños y jóvenes herramientas 












3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Potenciar el pensamiento crítico a través de las habilidades de la comunicación asertiva en 




3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
1. Diagnosticar la habilidad de la comunicación asertividad en estudiantes del grado sexto.  
 
2. Diseñar y aplicar una unidad didáctica basada en la habilidad de la comunicación 
asertividad para potenciar Pensamiento Crítico en los estudiantes. 
 
















4.1 REFERENTES CONTEXTUAL E INSTITUCIONAL 
 
 
La Institución Educativa San Antonio Norte está situada a 3 kilómetros al norte de la cabecera 
municipal de la ciudad de Duitama en el departamento de Boyacá, se comunica con la ciudad por 
dos ramales donde transitan colectivos del sector urbano; limita por el norte con la vereda La 
Florida, al oriente con el barrio San Carlos, al occidente con La Pradera y San Pedro y al sur con 
la zona urbana de la ciudad de Duitama. 
 
 
Las familias de la Comunidad Educativa de la Institución Educativa San Antonio Norte, 
pertenecen al estrato uno, son familias que tienen cinco hijos en promedio y sus ingresos 
mensuales no alcanzan el mínimo legal, por lo tanto su nivel de vida es muy bajo, dando como 
consecuencia niños desnutridos con necesidades básicas insatisfechas. Los padres de familia 
trabajan en labores de campo, y algunos de ellos se desplazan al sector urbano a trabajar en 
albañilería y las madres a trabajar en casas de familia. 
 
 
Debido a las necesidades económicas de los padres de familia los hijos deben quedarse solos 
durante gran parte del día, provocando que ellos no tengan orientación adecuada de su tiempo 
libre el cual es malgastado en juegos en la calle y en general en actividades no formativas, lo 
cual va en detrimento del desarrollo personal de los hijos. Por todo lo anterior, la institución 
articula sus procesos de formación, académicos, proyección comunitaria y de inclusión, como 
políticas institucionales dentro su quehacer pedagógico, flexibilizando la educación con el 
objetivo de formar a sus estudiantes como seres altamente éticos y estéticos, comprometidos 
social y familiarmente, con una alta comprensión lectora, un razonamiento lógico matemático 
adecuado y buen manejo de su cuerpo, para ser humanos felices. 
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Misión: La Institución Educativa San Antonio Norte es una entidad de carácter estatal que 
garantiza a los estudiantes el acceso y permanencia en la educación, mediante programas que 
proporcionen una formación integral, incluyente, participativa y feliz en los niveles de educación 
preescolar, básica y media académica, que vincula activamente a la comunidad contribuyendo 
con el desarrollo personal y la proyección social de los estudiantes. 
 
 
Visión: La institución Educativa San Antonio Norte de Duitama, en el año 2021, será la mejor 
que, apoyados en los programas de CIDEP, Aceleración de Aprendizaje, Escuela Nueva, 
Telesecundaria y MEMA, formará egresados técnicos con principios de ética, estética, un 




Filosofía: Según Pierre Faure “No se nace siendo persona sino que se llama a ser persona”, 
por tanto es un proceso de autoconstrucción sin encerrarse en sí mismo, sino que necesita de 
otros para poder realizarse, comunicarse, participar y llegar a formar parte del mundo. 
 
 
Por ello los estudiantes de la institución Educativa San Antonio Norte de Duitama, están 
llamados a ser libres, felices y autónomos, a comprometerse con la verdad, consigo mismo y con 
los demás, a ser responsables, honestos y críticos, a partir de su naturaleza, capaces de superarse 
y tener pensamientos propios, dando respuesta a las exigencias que sus metas requieren, como 









4.2 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 
 
   A nivel internacional, se pueden mencionar, entre otros los siguientes estudios: 
 
 
El trabajo “Asertividad y escucha activa en el ámbito académico”, realizado por Elizondo 
(2004), México. Este libro surge como resultado de una investigación sobre la asertividad y su 
función en el contexto escolar. En él se presentan reflexiones sobre dos de las más importantes 
habilidades del docente: La comunicación y la interacción efectiva dentro y fuera del salón de 
clases. El trabajo tiene un carácter eminentemente práctico, pues la teoría se refuerza con 
ejemplos y ejercicios que permiten a los profesores, obtener resultados de forma inmediata. 
Tiene como objetivo primordial: “Presentar y evaluar las herramientas básicas de la asertividad y 
la escucha activa con el fin de validar la hipótesis de que la práctica de la asertividad contribuye 
a mejorar las relaciones personales, laborales y familiares”. La autora hace énfasis especial en el 
impacto que tienen los modos de comunicación en el aprendizaje, llegando a la conclusión de 
que un conflicto interpersonal suele tener su origen en un problema de comunicación y la 
asertividad disminuye en gran medida la posibilidad de un conflicto. 
 
 
   Abascal, Beneyto y Valero (1993) en su trabajo: “Hablar y escuchar: una propuesta para la 
expresión oral en la enseñanza secundaria”, Barcelona, presentan una reflexión sobre los 
problemas y las posibilidades de la enseñanza- aprendizaje del uso oral de la lengua materna. Los 
autores presentan un programa de enseñanza del uso oral mediante algunos métodos y un 
repertorio fundamentado de actividades que consisten en la simulación de contextos reales de 
comunicación. Se trata, por lo tanto, de una serie de actividades lúdicas donde el estudiante 
interactúa con sus pares creando situaciones comunicativas, este documento es un material 
abierto y adaptable a programaciones diversas que el profesor puede utilizar de acuerdo a sus 
necesidades. El estudiante interactúa con sus pares creando situaciones comunicativas; este 




En el ámbito internacional también se encontró un folleto denominado “Cómo enseñar a 
hablar, a escuchar y a escribir” (Wallace, Stariha y Walberg, 2004). En él se presenta el resultado 
de una investigación pedagógica realizada por la Oficina Internacional de Educación, La 
Academia Internacional de Educación, El Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior, A.C. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.C.E.l., Departamento de 
Investigaciones Educativas del Cinvestav, El Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación y La Universidad Pedagógica Nacional. En este folleto además de definir las 
habilidades de hablar, escuchar y escribir se proponen estrategias para mejorar su adquisición. 
Este es el décimo cuarto folleto de una serie que aborda prácticas educativas que, por lo general, 




Esta investigación pedagógica se complementa con el punto de vista de expertos y educadores 
con una amplia y variada experiencia en la enseñanza de destrezas del lenguaje. En el documento 
se concluye que las sugerencias aquí proporcionadas han demostrado ser útiles en la 
investigación sin embargo, se sugiere adaptarlas a cada contexto y enriquecerlas con los aportes 
de especialistas y profesionales. 
 
 
Las habilidades y destrezas comunicativas (hablar, escuchar, escribir y leer) se facilitan en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que muchas de estas organizaciones enfocan sus 
esfuerzos en el diseño y validación de estrategias para mejorar los procesos de interacción y las 









4.3 ANTECEDENTES NACIONALES 
 
 
En Colombia encontramos algunos antecedentes investigativos sobre la comunicación 
Asertiva desde el campo educativo y pedagógico, dado que la enseñanza de esta habilidad ha 
sido bastante limitada; sin embargo se encontraron las siguientes investigaciones relacionadas 
con la escucha. 
 
 
En el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), las 
investigaciones enfocadas en la línea de comunicación y aprendizaje, 2007 centran la atención en 
los procesos de lecto-escritura y en estrategias metodológicas para el aprendizaje del mismo. 
Este documento pretende crear un espacio de intercambio para encontrar pistas que permitan 
ampliar la capacidad de escucha de los adultos hacia los niños y se entienda la importancia que 
esto tiene para el desarrollo de los infantes. Además, se puede decir, que las investigaciones 
referidas a esta habilidad se concentran en la ciudad de Bogotá. 
 
 
Dentro de las universidades y entidades que han trabajado el tema ubicadas en la ciudad de 
Bogotá se encuentran: La Universidad Santo Tomas, La Universidad Pedagógica Nacional, La 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, el Instituto para la Investigación Educativa y el 
Desarrollo Pedagógico (IDEP), el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología (COLCIENCIAS) y La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 




En la Corporación Universitaria Minuto de Dios se encontró un trabajo de grado denominado 
“La Indiferencia y el Descuido de la Escucha en El Aula”, presentado por Real, et al., (2009), el 
cual tuvo como finalidad dar a conocer la indiferencia que existe por parte de los docentes ante el 
tema de la escucha y la forma como pueden mejorar los procesos educativos si se trabaja desde 
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la perspectiva de la misma; este trabajo de investigación aporta numerosos elementos desde el 
marco teórico y metodológico, permite evidenciar que los resultados obtenidos a través de la 
implementación  de una  serie de actividades fortalecieron el desarrollo de la escucha en la 
muestra seleccionada para la intervención. Una de las conclusiones que se establecen en este 
informe es que, al mejorar la destreza para escuchar en los niños se hacen más factibles los 
procesos de enseñanza. 
 
 
En la Universidad Santo Tomás de Bogotá, se halló la tesis “Importancia del desarrollo de las 
habilidades de escucha y habla como facilitadoras del aprendizaje de la lengua escrita en los 
alumnos de grado primero del centro educativo OEA”. Este documento corresponde a una tesis 
de postgrado, no publicada, presentado por Rubiano de Corredor (1997). En el trabajo se propuso 
como objetivo “Demostrar que la escucha y el habla son habilidades que no se pueden dejar de 
lado si de escribir se trata. En ella se desarrollan estrategias pedagógicas que ayudan a 
perfeccionar la escucha y el habla en busca de buenos resultados en el proceso escritor”. En esta 
tesis se concluye que el proceso escritor requiere del desarrollo tanto de habilidades de habla y 




En la misma universidad se revisó la Tesis de postgrado no publicada: “Estrategias 
encaminadas a cualificar el inicio del proceso escritor a partir del mejoramiento de la escucha del 
niño de primer grado de básica primaria”, de Barahona (1997). La tesis tiene como objetivo 
presentar diferentes estrategias pedagógicas que ayuden a mejorar el proceso escritor de niños de 
primer grado de básica primaria a partir de la escucha. Las conclusiones que aquí se presentan se 
sintetizan en la necesidad de crear espacios de reflexión comunicativa entre los profesores y 






Otro informe de investigación, encontrado en la Universidad Santo Tomás: “El juego como 
estrategia en la enseñanza de la lengua escrita a partir de la oralidad y la escucha para el 
mejoramiento de las competencias comunicativas en niños de 5 a 6 años”, presentado por 
Gutiérrez (1999). En esta tesis de postgrado, no publicada, se describen los problemas que se 
presentan por la falta de oralidad y escucha de niños que se ubican entre los 5 y los 6 +-años de 
edad, problemas a los que se proponen posibles soluciones con una serie de actividades basadas 
en la lúdica. Las conclusiones a las que se llegaron o es que, los niños disfrutan y se les hace más 




En términos generales, los antecedentes locales constituyen un amplio número de documentos   
a   partir   de   los   cuales   se   puede   concluir   que   en diferentes universidades y centros de 
investigación de la ciudad de Bogotá existen evidencias relacionadas con la enseñanza y el 
aprendizaje de la escucha a través de diferentes estrategias y de la escucha como estrategia para 
facilitar otros procesos (escritura/convivencia). La mayoría de estos documentos dejan ver 
resultados exitosos en la aplicación de las metodologías utilizadas y en las conclusiones se valida 
el objetivo propuesto en cada una de ellos. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los antecedentes que aquí se han relacionado señalan algunos 
fundamentos relacionados con el problema planteado en la presente investigación. Es de aclarar 
que los antecedentes internacionales y nacionales aunque son pocos y dejan ver la necesidad de 
seguir trabajado esta habilidad. En el ámbito local (a nivel del Distrito Capital, lugar donde se 
aplica la presente investigación) son muchos los trabajos realizados en torno a la escucha, lo que 
comprueba que numerosos actores educativos están trabajando de forma interrelacionada el 






5. REFERENTES TEÓRICOS 
 
 
 5.1 HABILIDADES 
 
 
Los autores Danilov y Skatkin (1981) consideran la habilidad como un concepto pedagógico 
extraordinariamente complejo y amplio: “es la capacidad adquirida por el hombre de utilizar 
creadoramente los conocimientos y hábitos, tanto durante el proceso de actividad teórica como 
práctica”. (p. 127) 
 
 
En el Diccionario Ilustrado Aristos (1985), se define la habilidad como: “Capacidad y 




Según Brito Fernández (1987) citado por Montes (2007): “Las habilidades constituyen la 
sistematización de las acciones y como éstas son procesos subordinados a un objetivo o fin 
consciente, no pueden automatizarse, ya que su regulación es consciente”. (p.15) 
 
 
   Álvarez, (1990) citado por Montes (2007), define las habilidades en el plano didáctico como 
“Las acciones que el estudiante realiza al interactuar con el objeto de estudio con el fin de 
transformarlo, humanizarlo”. (p. 15) 
 
 
La investigadora Rita Álvarez de Zayas (1990) citado por Montes (2007), la define como: 
La relación del hombre con el objeto que se realiza en la actividad, o sea, el hombre interactúa con el 
objeto en el proceso activo: la actividad, las técnicas de esta interacción son las habilidades. La 
habilidad es pues el dominio de las técnicas y ésta puede ser cognoscitiva o práctica. (p. 15). 
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Álvarez, (1999) define la habilidad como: 
La dimensión del contenido que muestra el comportamiento del hombre en una rama del saber propio 
de la cultura de la humanidad. Es, desde el punto de vista psicológico, el sistema de acciones y 
operaciones dominado por el sujeto que responde a un objetivo. (p. 15) 
 
 
Esta definición considera la habilidad como parte del contenido y la analiza, desde el punto de 
vista psicológico en correspondencia con el modo de actuación del sujeto, la autora se adscribe a 
la definición de C. Álvarez por entender que es más completa, para el trabajo. 
 
 
5.1.1 Definición de habilidades para la vida.  
 
El término habilidad denota la capacidad de llevar a la práctica una acción satisfactoriamente 
en un contexto determinado, de allí que las habilidades sean infinitas en cuanto a su variedad e 
interpretación en situaciones de aplicación y algunas habilidades requieren de un menor o mayor 
grado de elaboración cognitiva.  
 
 
En forma más específica Habilidades para la Vida, son un grupo de competencias 
psicosociales y habilidades interpersonales que ayudan a las personas a tomar decisiones bien 
informadas, comunicarse de manera efectiva y asertiva, y desarrollar destrezas para enfrentar 
situaciones y solucionar conflictos, contribuyendo a una vida saludable y productiva. Las 
Habilidades para la Vida pueden aplicarse en el terreno de las acciones personales, en la 
interacción con las demás personas o en las acciones necesarias para transformar el entorno de 
tal manera que éste sea propicio para la salud y el bienestar. 
 
 
No existen definiciones absolutas o definitivas sobre cada una de las diez Habilidades para la 
Vida, ya que en gran medida éstas dependen del enfoque educativo y horizonte de cambio con 




Las habilidades para la vida promueven el desarrollo de factores de protección comunes a 
diversos problemas psicosociales y que facilitan a los estudiantes la tarea de enfrentar con éxito 
las exigencias, demandas y desafíos de la vida diaria.   
 
 
5.1.2 Habilidades sociales. 
  
   Una perspectiva de las habilidades sociales, que enlaza directamente con los resultados de la 
conducta, es el modelo de: a) habilidades sociales o interpersonales; b) habilidades cognitivas; y 
c) habilidades para enfrentar emociones y déficit de habilidades. Este modelo presenta la 
hipótesis de que los niños que no desarrollan habilidades para interactuar de una manera 
socialmente aceptable a edad temprana de su vida, son rechazados por sus pares, y se enfrascan 
en conductas poco saludables (violencia, abuso del alcohol y otras drogas, etc.). 
 
 
5.2. TEORÍAS QUE DAN FUNDAMENTO A LAS HABILIDADES PARA LA VIDA 
 
 
5.2.1 Teoría del Aprendizaje Social. 
 
Conocida como el Modelo Cognitivo del Aprendizaje Social, sostiene que los niños aprenden 
por observación, imitando lo que las personas adultas hacen, notando las consecuencias de las 
acciones, pero es la recompensa o castigo que recibe por emitir determinada conducta lo que hará 
que ésta se repita.  
 
 
Esta teoría, da el fundamento de por qué las Habilidades para la Vida no pueden enseñarse por 





5.2.2 Teoría de la Influencia Social. 
 
Basada en Bandura (1976) citado por Aparicio (s.f.) y en la teoría de la inoculación 
psicosocial. La influencia social, reconoce que los cambios en el comportamiento de una persona 
son inducidos por las acciones de otros. Cuando las personas interactúan, casi siempre afectan el 
comportamiento de los demás. Esta teoría, da lugar al desarrollo de habilidades sociales para la 
“resistencia de la presión de pares”.   
 
 
5.2.3 Teoría de las Inteligencias Múltiples.  
 
Gardner (1983), propuso la existencia de ocho inteligencias humanas: las lingüísticas, lógico 
matemáticas, musical, espacial, corporal, naturalista, interpersonal e intrapersonal. Sostiene que 
las personas nacemos con las mismas inteligencias pero que éstas se desarrollan en diferente 
grado, por tanto, cuando nos enfrentamos a un problema cada quien lo resuelve de forma 
diferente. Fundamenta la enseñanza de una gama más amplia de habilidades y la utilización de 
métodos de instrucción diferentes en los programas de HpV.  Goleman (1997), profundizó en 
este pensamiento. El define dos inteligencias: la intrapersonal (habilidad para comprender los 
propios sentimientos y motivaciones) y la interpersonal, (habilidad para entender y discernir los 
sentimientos e intenciones de otros). Sostiene que saber cómo controlar las emociones es tan 
importante para tener éxito en la vida como lo es el intelecto, citado por Aparicio, M. (s.f.).   
 
5.2.4 Teoría de la Resiliencia y Riesgo. 
 
Plantea la existencia de factores internos y externos que protegen y fortalecen a las personas 
contra condiciones adversas o de riesgo del entorno, tales como la pobreza, la precariedad y la 
violencia, que pueden resultar en conductas poco saludables. Dentro de los factores de 
protección interna, están: la autoestima, las habilidades socio cognoscitivos, la aptitud social, las 
habilidades de resolución de conflictos y el locus de control interno; mientras que los factores de 
protección externa incluyen la existencia de relaciones positivas con la familia, los pares, la 
escuela y la comunidad. (Rutter 1987) citado por Verau (2005).  Las Habilidades para la Vida 
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promueven la resiliencia en niñas, niños, adolescentes y adultos, es decir, su capacidad de 
enfrentar la adversidad, forjando un comportamiento vital positivo. 
 
 
5.2.5 Teoría de la Psicología Constructivista.  
 
Sostiene que el desarrollo cognitivo individual es el resultado de la colaboración entre las 
personas. El desarrollo del conocimiento no se centra en el individuo, sino en lo que éste llega a 
aprender y comprender mediante las interacciones sociales (Piaget, 1952 y Vygotsky, 1978). 
Desde esta teoría, el entorno del aprendizaje es sumamente importante, lo mismo que el contexto 
cultural al momento de darle significado a los currículos de Habilidades para la Vida. 
 
 
5.2.6 Teoría del Desarrollo del Ciclo Vital. 
  
Se encarga de estudiar la continuidad como el cambio del comportamiento durante toda la 
vida (Baltes, 1987, citado en Documento técnico, Ministerio de Salud Lima Perú, s.f.). La vida 
está marcada por diversos hitos en el desarrollo; momentos notables, marcadores o de cambio, 
por ejemplo el ingreso al colegio, elegir pareja, jubilarse, etc. En cada etapa, la persona enfrenta 
tareas que debe dominar para obtener un desarrollo óptimo. Erickson (1903-1994) citado por 
Viana y Lima (2011), su principal exponente, postula que: 
Enfrentamos un dilema (o crisis) psicosocial específico en cada etapa de vida. La resolución de cada 
dilema crea un nuevo equilibrio entre una persona y la sociedad. Cuando las personas tienen éxito en 
lograr las tareas se produce un desarrollo sano, lo contrario, da lugar a la aparición de problemas e 
insatisfacción.  
 
Esta teoría sugiere la importancia de implementar programas de adquisición de HpV durante 





5.2.7 Habilidades Comunicativas. 
  
La noción de habilidades comunicativas hace referencia a la competencia que tiene una 
persona para expresar sus ideas, sentimientos, necesidades, sueños y deseos por medio del 
lenguaje oral y escrito. Asimismo, la capacidad para comprender los mensajes que recibe a través 
de estos códigos. Esta propuesta didáctica está orientada específicamente hacia el desarrollo de 
las siguientes habilidades comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir. 
 
 
El ideal es que nuestros estudiantes dominen estas habilidades para comunicarse con eficacia 
en las diversas situaciones de la vida cotidiana. Según Cassany, Luna y Sanz, 2007, citado por 
Monsalve, Franco, Monsalve, M.A, Betancur, & Ramírez, 2009: 
La tarea de la escuela debe ser plantear propuestas metodológicas y didácticas para desarrollarlas y 
potenciarlas desde un enfoque comunicativo. El lenguaje es un acto social que contribuye a configurar 
la estructura cognitiva de los seres humanos, y ésta, a su vez, a través de sus esquemas y funciones, 
influye en la comunicación, que es resultado de las relaciones que el individuo establece con el 
entorno, configurándose de esta manera en un proceso socialmente mediado. De ahí que la 
competencia comunicativa se configure como un acto complejo que implica un conjunto de procesos 
de tipo lingüístico y sociolingüístico, que el ser humano debe poner en juego para producir o 
comprender discursos de acuerdo con diferentes situaciones y contextos, y al grado de complejidad 
según la situación. (p. 193) 
 
 
El socio constructivismo, como modelo pedagógico, es entendido como un marco explicativo 
de la acción formadora, que parte de la concepción social y socializadora de la educación, e 
integra un conjunto de estrategias y aportes didácticos para desarrollar los procesos de enseñanza 
y los de aprendizaje. Las características esenciales de la acción socio constructivista se resumen 
en los siguientes cuatro aspectos:  
 
1. Se apoya en la estructura conceptual de cada estudiante; parte de las ideas y preconceptos que 




2. Prevé el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del nuevo concepto, y su 
repercusión en la estructura mental de los estudiantes. 
 
3. Confronta las ideas y los preconceptos afines al tema de enseñanza, con el nuevo concepto 
científico que se enseña. 
 
 
Vygotsky (1987) plantea que “el aprendizaje es eminentemente social, y puede explicarse a 
través del desarrollo de los procesos psicológicos superiores”. Estos postulados han ayudado a 
transformar los paradigmas tradicionales de la enseñanza, desde una mirada sociocultural. El 
modelo socio constructivista busca generar, en el estudiante, una actitud hacia la investigación. 
La enseñanza basada en este modelo promueve la indagación, la generación de hipótesis, el 
debate, la confrontación y la generalización, para lograr un conocimiento preciso sobre un tema.  
 
 
De igual modo, busca desarrollar la autonomía, en cuanto que el estudiante es el constructor 






Según el Diccionario de la Lengua Española (2006), etimológicamente la palabra asertividad, 
proviene del latín assertio-tionis, que es la acción o efecto de afirmar una cosa; es la proposición 








5.3.1 La asertividad en la historia.  
 
Como indica Flóres (2002): 
En psicología, el concepto de asertividad surge en Estados Unidos en el contexto clínico a finales de la 
década de 1940 y a principios de 1950. El desarrollo histórico del estudio de la conducta asertiva, se 
remonta a los trabajos de Salter (1949) en su libro Conditionated Reflex Therapy, donde describe las 
primeras formas de adiestramiento asertivo. Más tarde señala a Wolpe (1958), como el responsable del 
desarrollo del concepto de Asertividad que se utiliza con mayor frecuencia. (p. 42) 
 
En este intento de varios años por definir el concepto de Asertividad, surgieron algunos enfoques entre 
ellos los siguientes: Humanista, Conceptual y Cognoscitivo: El enfoque Humanista, se centra en la 
Asertividad como una técnica para el desarrollo de la realización del ser humano;  el enfoque 
Conductual que desde las perspectiva del Aprendizaje Social de Bandura (1969) plantea que la 
conducta asertiva o no asertiva se aprende desde la observación de los modelos significativos que las 
presentan. (Flórez, 2002, P. 3) y el enfoque Cognoscitivo, representado por Langue y Jakubowsky 
(1976), hablan de la incorporación de cuatro planteamientos básicos en el adiestramiento asertivo. 
 
1. Enseñar la diferencia entre asertividad y agresividad. 
2. Ayudar a identificar y aceptar los derechos personales y los derechos de los demás. 
3. Reducir obstáculos Cognoscitivos y afectivos para actuar de manera asertiva.  
4. Reducir ideas irracionales, ansiedades y culpas desarrollando destrezas asertivas a través de la 
práctica activa de dichos métodos. 
 
De esta manera, la asertividad se incorporó al campo teórico de las habilidades sociales que 
han desarrollado los Psicólogos clínicos. 
 
En España, Caballo (1993), citado por Güell Barceló (2005), desarrolló ampliamente el 





Hoy en día los modelos teóricos que abordan este tema, siguen siendo los mismos, aunque 
hay que decir que hubo un auge en las investigaciones centradas en la utilización de instrumentos 
para la medición de la asertividad y en la implementación del entrenamiento asertivo. 
 
 
El método de aprendizaje de la conducta asertiva parte del principio teórico de la 
modificación de la conducta como modo de cambiar posteriormente las actitudes y las creencias. 
(Güell, 2005 p. 16) 
 
 
5.3.2 Fases del entrenamiento asertivo.  
 
Güell (2005, p. 17), nos propone las siguientes fases para realizar un entrenamiento asertivo: 
 
1. Aprender a distinguir las conductas asertivas y diferenciarlas de las no asertivas. 
2. Tomar conciencia de que la conducta asertiva es la más adecuada para tener una buena 
relación interpersonal. 




Desde la perspectiva de la Psicología, se definido la asertividad de diferentes maneras.  
 
Para Wolpe (1969, p. 69), el significado de la asertividad es “defensa de derechos”, más 
adelante la definió como “una expresión adecuada dirigida hacia otra persona, que excluye la 
respuesta de ansiedad” (citado por Mayor, 2015). 
 
Para Lazarus (1973), citado por Caballo, 1983, asertividad es: 
 
1. La habilidad de decir “NO”. 
2. La habilidad para pedir favores y hacer demandas. 
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3. La habilidad para expresar pensamientos positivos y negativos 
4. La habilidad para iniciar, continuar y  terminar conversaciones 
 
 
Cotler y Guerra (1976) (citado por Mayor, 2015), opinan que la asertividad involucra el 
conocimiento y expresión de los deseos, valores, necesidades expectativas disgustos de un 
individuo. Implica estar bien con uno mismo y con los demás. 
 
 
Alberti y Emmons (1978) (citado por Mayor, 2015), mencionan que la asertividad es la 
conducta que permite: 
 
1. Actuar de acuerdo con nuestros intereses. 
2. Defender nuestras opiniones sin sentirnos culpables. 
3. Expresar nuestros sentimientos con honestidad y con comodidad. 




Para Aguilar Kubli (1987), citado por Alcaraz y Bouzas, 1998, la asertividad significa: 
Tener la habilidad para transmitir y recibir los mensajes de sentimientos creencias y opiniones propias 
o de los demás de una manera honesta, oportuna y respetuosa y tiene como meta fundamental, tener 




Lazarus y Folkman (1990) citado por Güell Barceló, (2005), definen la asertividad como: 
“Una habilidad social por la cual una persona es capaz de decir: “yo soy así”, “eso es lo que 
pienso, creo, opino”, “estos son mis sentimientos sobre este tema”, “estos son mis derechos”. En 
conclusión es la capacidad de hacer valer los derechos expresando lo que uno cree, siente y 
quiere en forma directa, honesta y de manera apropiada. 
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5.4 PENSAMIENTO CRÍTICO 
 
 
Dewey (1989), citado por Marciales (2003), se refiere al pensamiento crítico como: 
Pensamiento reflexivo, el cual supone un estado de duda, de vacilación, de perplejidad, de dificultad 
mental, en el cual se origina el pensamiento, y un acto de busca, de caza, de investigación para 
encontrar algún material que esclarezca la duda, que disipe la perplejidad. 
 
 
Para Lipman (1997), citado por Villanque (2011, el pensamiento crítico es “pensamiento auto 
correctivo, sensible al contexto, orientado por criterios y que lleva al juicio” (p.115). Está 
sustentado por el razonamiento y el juicio.  
 
 
El razonamiento es el pensamiento determinado por las reglas que han sido aprobadas 
mediante el juicio, o bien, aquél que viene orientado por criterios, de manera que implica 
siempre la actividad de juzgar.  Los juicios son acuerdos o determinaciones que emergen durante 
el curso o en la conclusión de un proceso de investigación. 
 
El pensamiento crítico es solo uno de los subprocesos de los procesos cognitivos que las 
personas pueden o no emplear, el pensamiento cuenta con varias etapas. 
 
 
Priestley (1995) explica que: 
El pensamiento crítico tiene lugar dentro de una secuencia de etapas, comenzando por la mera 
percepción de un objeto o estímulo, para luego elevarse al nivel en que el individuo es capaz de 


























Desde una perspectiva psicológica, se destacan los componentes cognitivos y 
autorregulatorios del concepto y se le ubica como la habilidad de pensamiento complejo, de alto 
nivel, que involucra en sí otras habilidades (comprensión, deducción, categorización, emisión de 
juicios, entre otras). De acuerdo con Paul, Binker, Martin, Vetrano y Kreklau (1995) y Díaz 
Barriga (2001), el pensamiento crítico no puede quedarse en la sumatoria de habilidades 
puntuales aisladas de un contexto y contenido determinado. (Citado por López, 2012, p. 43) 
 
 
El pensamiento crítico ha sido definido por múltiples autores que constituyen un movimiento 
innovador que pone en tela de juicio los conceptos tradicionales del aprendizaje y del desarrollo 
de habilidades de pensamiento en la escuela (Fancione, 1990, citado por López, 2012, p. 43). Al 
ser el pensamiento crítico una capacidad tan compleja, cualquier intento por ofrecer una 
definición completa y definitiva podría resultar en vano. En un estudio realizado por Furedy y 
Furedy (1985) donde se revisó la manera en que los investigadores educativos operacionales 
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izaban el pensamiento crítico, encontraron que la habilidad de pensar críticamente supone 
destrezas relacionadas con diferentes capacidades como por ejemplo, la capacidad para 
identificar argumentos y supuestos, reconocer relaciones importantes, realizar inferencias 
correctas, evaluar la evidencia y la autoridad, y deducir conclusiones (López, 2012, p. 43). 
 
 
Entre los teóricos más influyentes que se han propuesto definir el pensamiento crítico, se 
encuentra Ennis, (1985), citado por López, 2012, p. 43, para quien el pensamiento crítico se 
concibe como el pensamiento racional y reflexivo interesado en decidir qué hacer o creer. Es 
decir, por un lado, constituye un proceso cognitivo complejo de pensamiento que reconoce el 
predominio de la razón sobre las otras dimensiones del pensamiento. Su finalidad es reconocer 




5.5 UNIDAD DIDÁCTICA 
 
 
La Unidad Didáctica (UD) se entiende como una unidad de trabajo relativa a un proceso de 
enseñanza-aprendizaje, articulado y completo (MEC, 1989, citado por Gallego y Salvador, 2010, 
p. 303). De acuerdo con lo propuesto por los autores la UD pretende desarrollar aprendizajes 




La propuesta presentada por Tamayo, Vasco, Suarez de la Torre, Quiceno, Castro y Giraldo, 
(2011), quienes definen el concepto Unidad Didáctica partiendo de una toma de distancia del 
modelo transmisionista por parte del docente y la actitud pasiva de los estudiantes, y en pro de 






Tamayo et al. (2011) proponen:  
Al ser la enseñanza una actividad que involucra distintas entidades y no una actividad de transmisión 
de información, vemos la necesidad de abordar la educación de las ciencias desde una perspectiva 
constructivista y evolutiva, en la cual se integren aspectos tales como: la historia y epistemología de 
los conceptos, las ideas previas de los estudiantes, la reflexión metacognitivas, los múltiples lenguajes 
que incluyen las TIC y el proceso de evolución conceptual como aspecto que permite una evaluación 
formativa, la transformación del conocimiento del pensamiento inicial y final de los docentes y de los 




Figura 2. Modelo para la elaboración de Unidades Didácticas 
Fuente: Modelo tomado del texto la clase multimodal y la formación y evolución de conceptos científicos a través 
del uso de tecnologías de la información y la comunicación (Tamayo, Vasco, Suarez de la Torre, Quiceno, Castro y 







5.6 COMPONENTES DEL MODELO DE UNIDAD DIDÁCTICA 
 
 
1. Ideas Previas: Se define idea previa como aquellos conceptos que traen los estudiantes 
antes de adquirir un conocimiento formal, entendido este último como el conocimiento 
que abarca el talento y comprensión de los conceptos científicos (Viennot, 1979; Driver, 
1973; Pfundt y Duit, 1991 y Martínez, 1998, citados por Tamayo et al., 2011, p. 109). 
 
2.  Historia y epistemología de la ciencia: Abordar este componente implica definir historia 
de la ciencia, epistemología y filosofía de la ciencia. Tamayo et al. (2011) proponen: “la 
historia de la ciencia estudia los diferentes cambios y evolución del pensamiento 
científico en una trayectoria espacio-temporalmente dinámica de las teorías científicas. 
(…) la epistemología se entiende como el estudio del conocimiento científico frente al 
estudio el conocimiento común” (p. 111). Mellado y Carracedo (1993) citado por 
Álvarez, 2013, plantean que “desde los orígenes de la historia y la filosofía su principal 
problema se ha enmarcado en la fundamentación del saber, expuesto de otra forma como 
conocimiento científico”. 
 
3.  Múltiples modos semióticos y TIC3: Este concepto implica el concepto representaciones, 
sociales y mentales, desde la perspectiva de las ciencias cognitivas, las representaciones 
son consideradas como cualquier noción, signo o conjunto de símbolos que significan algo 
en el mundo exterior o el mundo interior (Tamayo, 2006). Todo lo que perciben los 
sentidos (olfato, gusto, tacto, audición y visión) lo representa la mente (Tamayo, 2006). 
citado por Álvarez, 2013, p.126). 
 
4.  Metacognición: En el modelo de unidad didáctica presentada, la metacognición cobra 
importancia cuando los docentes y los estudiantes la explicitan en el aula de clase, 
mediante la comunicación (verbalizaciones, escritura de textos, expresión corporal, 




5.  Evolución conceptual: Como lo plantea Tamayo (2001, 2009), para lograr una 
comprensión sobre la evolución conceptual de la didáctica de las ciencias es fundamental 
dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Cómo se produce la evolución conceptual de 
los estudiantes en el aula? y ¿Qué factores la favorecen?, estas son preguntas de no fácil 
respuesta, la razón es que se requiere de muchos campos del saber con fines de 



























6.  METODOLOGÍA 
 
 
Enfoque: Cualitativo descriptivo. 
 
Tipo de estudio: Etnográfico. 
 
Unidad de análisis: Pensamiento Crítico y asertividad. 
 
Unidad de trabajo: Veinte estudiantes de grado sexto. 
 
Técnicas: Talleres, conversatorios, debates. 
 
Instrumentos: Guía de talleres, guía de conversatorios. 
 
 
La metodología didáctica implicó la participación activa de los jóvenes a lo largo de toda la 
sesión, por ello se anexan a esta guía algunas técnicas participativas. Además, en cada sesión, se 
sugieren y se plantean algunas técnicas participativas específicas al tema que se desarrolla. En 
todo proceso de enseñanza aprendizaje existen tres momentos claramente definidos y que serán 
los que se desarrollen en las Unidades Didácticas: a) Motivación, b) Desarrollo de contenidos y 
c) Refuerzo o evaluación.  
 
 
Estos momentos se han estructurado como sigue:  
 
Motivación: Son las dinámicas o técnicas participativas que se realizan al inicio de cada 
sesión; esto es muy importante ya que contribuye a construir un clima de confianza y respeto, 




Desarrollo de Contenidos: En todas las sesiones, el desarrollo del tema es dinámico, 
participativo, con mucha más razón debido a la naturaleza del tema, las habilidades para la vida 
no se aprenden solo en el tablero leyendo, se aprenden practicando, por ello el diseño de las 
Unidades didácticas implican técnicas participativas orientadas a la formación y desarrollo de las 
habilidades para la vida.  
 
 
Refuerzo o evaluación: El reforzamiento de los temas trabajados se da a través de actividades 
grupales y en base a los formatos incluidos para cada sesión en el “Cuaderno de trabajo”, pero 
también se adicionan formatos para registrar el desempeño de las habilidades en otros contextos 




La estructura de cada Unidad Didáctica será como sigue: 
 
- Título 
- Contenidos  
- Objetivo de la sesión 
- Logros  
- Ideas a trabajar  
- Procedimiento  
. Inicio 
. Dinámica de entrada  
. Desarrollo del tema  
 
 
- Introducción  
. Breve exposición del tema  
. Dinámica de análisis  
. Practica Guiada. 
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6.1 INSTRUMENTOS  
 
 
Las técnicas de recolección de datos que se utilizarán en la presente investigación serán 
fuentes primarias, tales como: Observación y Cuestionario de ideas previas. 
 
1. Observación: Es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, 
cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, 
en función de unos objetivos de investigación preestablecidos. 
 
 
2. Cuestionario de ideas previas: Las ideas previas se refieren a lo que piensan los alumnos 
sobre una materia antes de recibir clase sobre ella. Se tratan de ideas que no 
necesariamente son verdaderas, sin embargo son básicas para construir el conocimiento y 
la adquisición de nuevos aprendizajes. El objetivo, es desmontar la idea previa si no es 
válida y edificar sobre ella, incorporando el nuevo conocimiento (Leunda, 2011). 
 
 
Mediante la utilización de las matrices se hará el procesamiento, análisis y la información. 
 
 
- Instrumentos: Guía de talleres, guía de conversatorios, Fichas Cuestionarios, Lista de 




6.2 DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA (UD)  
 
Objetivo de la UNIDAD DIDÁCTICA (UD): Hace referencia a lo que se pretende realizar en 
la sesión, por ejemplo: “Identificar y poner en práctica procedimientos que permitan desarrollar 
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la Comunicación Asertiva”, es decir las actividades de la sesión están orientadas a identificar que 
es asertividad, cuales son los procedimientos para poner en práctica y desarrollar la Asertividad. 
 
  




Ideas a trabajar Son los temas y aluden a diferentes actividades que se van a desarrollar por 
sesión deben contribuir a la formación de conceptos, ideas, actitudes y comportamientos, las 
ideas a trabajar dan una pauta que se orienta en ese sentido. 
 
 
Procedimiento: Como ya se dijo líneas arriba, el procedimiento tiene que ver con tres 




Es básicamente participativo, de allí que a lo largo de Unidad Didáctica se plantean 
actividades basadas en técnicas participativas, esto implica que todo el grupo con el que se esté 
trabajando deberá participar activamente; para el efecto la UD considera para cada sesión una 
dinámica de entrada.  
 
 
Evaluación: Se evaluarán las acciones, rutinas, tareas y trabajos propuestos para que los 
estudiantes realicen en la solución de problemas y toma de decisiones. 
 
 
   Así mismo en la UNIDAD DIDÁCTICA (UD) se enfatizará el compromiso de practicar las 




7. UNIDAD DIDÁCTICA 
 
 
Nombre de la Unidad: “POTENCIANDO MIS HABILIDADES COMUNICATIVAS” 
 
 
Duración: La Unidad Didáctica fue concebida para desarrollarse en un periodo de dos meses 
en diez sesiones. La Unidad didáctica se desarrolló con el objetivo de potenciar la habilidad de 




1. Valorar los beneficios de la comunicación asertiva. 
2. Desarrollar la capacidad que debe tener toda persona para escuchar y hablar. 
3. Potenciar las habilidades que debe tener todo ser humano para comunicarse con los 
demás. 
4. Identificar la importancia de saber escuchar. 
5. Potenciar la capacidad comunicativa de manera efectiva que beneficie el trabajo de aula. 
 
 
Contenidos: Los contenidos a trabajar en la presente unidad están relacionados con las 
habilidades Comunicativas. 
. Comunicación. 
. Comunicación Asertiva. 




. Aula de clase. 
. Sala de Informática. 














Con la presente Unidad didáctica se pretendió potenciar las habilidades que debe tener todo 




Queremos dar respuesta a una necesidad evidente en el contexto de la Institución Educativa 
San Antonio Norte de la ciudad de Duitama en el departamento de Boyacá. 
 
 
Durante los años trabajados en la institución y mediante las reflexiones hechas por los 
docentes y estudiantes, se puede evidenciar que los principales obstáculos que afectan el 
desarrollo tanto intelectual como emocional son la dificultad para comunicarse asertivamente, el 
escaso desarrollo del pensamiento crítico, lo cual incide directamente en su poca capacidad de 
comunicación, afectando el ideal que tiene la institución: formar ciudadanos responsables que 
contribuyan a la democracia, que actúen con criterio en la búsqueda de soluciones a los 






La intervención se hará desde el enfoque socioconstructivista. Se tiene en cuenta la naturaleza 
espontánea del estudiante, las necesidades, intereses y talentos que manifiesta desde su propia 
situación sociocultural.  Nuestro papel será estimularlo para que genere nuevas experiencias y 
con ello nuevos aprendizajes. 
 
 
   La secuencia de las sesiones está pensada para que el estudiante vaya desarrollando 
procesos metacognitivas en cada una de ellas, las cuales incluyen logros, objetivos contenidos 
centrales, estrategias, recursos y evaluación. 
 
 
Identificación de ideas previas: Las ideas previas de los estudiantes fueron identificadas 




INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO NORTE DUITAMA 
CUESTIONARIO DE IDEAS PREVIAS 
 
 
   A continuación registramos una serie de situaciones que se presentan cotidianamente, le 
pedimos que las lean, analicen y registren su actuación frente a cada una de ellas. 
 
1. Cómo actúas cuando sabes que tienes derecho a algo (por ejemplo quejarte, expresar tu 
opinión, etcétera)…  
 
2. ¿Qué haces en las situaciones en las que no estás de acuerdo con la opinión del otro?  
 
3. En el momento en que tus intereses chocan con los de tu pareja, amigo. ¿Qué haces? 
 
4. ¿Qué haces cuando en el colegio te piden hacer una tarea que no te da tiempo a realizar? 
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5. ¿Cuál es tu reacción cuando alguien no ha cumplido con algo con lo que se había 
comprometido? 
 
6. Estás esperando en una fila y alguien se "ha colado" ¿Qué haces?  
  
7. ¿Cómo actúas cuando alguien te pide un favor que no estás dispuesto a hacer?  
 
8. ¿Cuál es tu actitud Cada vez que tienes que llevar la contraria a alguien? 
  
9. ¿Qué sucede cuando te niegas a hacer lo que otros me han pedido? 
 
10. A la hora de expresar tu opinión, ¿qué palabras empleas más? 
 
11. A la hora de expresar tu opinión, ¿cómo son tus gestos? 
 
12. ¿Un compañero te está llamando con un apodo que te disgusta, tú qué haces? 
 
13. Un amigo acaba llegar a realizar una tarea, pero una hora más tarde de lo que había dicho. 
No ha llamado para avisar que se retrasaría. Estás irritado por la tardanza… ¿qué haces? 
 
14. Estás en una actividad lúdica, una persona te invita a bailar, sin embargo no te agrada su 
personalidad, ¿qué le dices? 
 
15. Un compañero(a) te da constantemente su trabajo para que lo hagas. Decides terminar 
con esta situación, ¿qué le dices? 
 
16. Vas al restaurante escolar a cenar, cuando de dan el almuerzo, te das cuenta de que tu 




17.  ¿Estás en un grupo haciendo un trabajo, tu propones una idea nueva para mejorar, sin 
embargo tu compañero (a) dice que está mal, que no sirves para nada, Cómo reaccionas 
ante esta situación? 
 
18. Estás en una clase que te interesa mucho, de pronto suena el celular de una persona y 
contesta, ¿tú qué haces? 
 
19. Se han burlado de tu respuesta en clase, tu reacción es… 
 
20. Estás rindiendo un examen, y te das cuenta que tu compañero(a) está copiando tus 
respuestas… ¿qué haces? 
 
 
21. Cuando escuchas una opinión que está de acuerdo con tu punto de vista, ¿tomas partido 
por ella sin considerar otras posibles razones contrarias a la misma? o qué actitud asumes. 
(Explica tu respuesta) 
 
22. ¿Cuándo participas en un debate, te preguntas si hay interpretaciones alternativas de un 
mismo hecho? 
 
23. ¿Cómo diferencias los hechos y las opiniones? 
 
24. Cuando lees o escuchas  algo con lo que no estás  de acuerdo, buscas  razones contrarias a 










MATRIZ DE SESIONES 
 
Tabla 1. 
Sesión Nº 1. Puedo escuchar. 
 
Nombre de la Sesión: PUEDO ESCUCHAR 
 
 
SESIÓN Nº 1 Puedo escuchar 
  Reflexionar sobre la importancia que tiene el proceso de la escucha en el 
aula, con el fin de mejorar la habilidad del pensamiento crítico y la 
comunicación asertiva. 
LOGROS 
 Identifica ventajas que tiene una buena escucha, y a la vez hacer un 
reconocimiento de las dificultades que trae consigo una escucha 
inadecuada. 
 Acercarse al concepto de escucha 
CONTENIDOS 
 Activación de conocimientos previos 
 ¿Has reflexionado sobre lo que se siente cuando alguien no te escucha o 
muestra interés en lo que estás diciendo? 
 Conoces la diferencia entre oír y escuchar? 
 ¿Crees que quien escucha desarrolla mejores procesos en su aprendizaje? 
 ¿Qué sucede cuando sabes que tus amigos no te escuchan? 
 Una vez los estudiantes contesten a estos interrogantes, podrán hacer la 
socialización de sus respuestas frente al grupo. 
ESTRATÉGIAS 
 Una vez los estudiantes contesten a estos interrogantes, podrán hacer la 
socialización de sus respuestas frente al grupo. 
 Proyección de la Película de Michael Ende llamada “Momo” que narra la 
historia de una niña que vivía en un viejo anfiteatro a las afueras de una 
gran ciudad. Momo tiene la maravillosa cualidad de saber escuchar a los 
demás, por ello tiene muchos amigos que la visitan 
RECURSOS  Película, Dvd, Guía de trabajo 
EVALUACIÓN 
 Cuando hayan terminado de ver el video los estudiantes a manera de foro 
harán sus comentarios sobre el tema de la película y los aprendizajes que 
pudieron adquirir sobre la importancia de la escucha, las respuestas se 









Sesión Nº 2. Puedo escuchar, puedo hablar. 
 
Nombre de la Unidad: PUEDO ESCUCHAR, PUEDO HABLAR 
 
SESIÓN Nº 2  Puedo escuchar, puedo hablar 
OBJETIVO DE LA 
SESIÓN 
 Identificar y utilizar los componentes de comunicación que permitan 
comprender y hacerse comprender con el interlocutor 
LOGROS 
 Escuchan con atención lo que otros dicen durante la conversación. 
 Confirman lo que realmente otros tratan de decir durante la 
conversación. 
 Ponen atención a lo que dice la persona con la que se conversa.  
 Intervienen para armonizar o evitar conflictos.  
 Verifican lo que la persona 
CONTENIDOS 
 La comunicación 
 Importancia de la comunicación. 
 La comunicación es: 
 Un proceso de “ida y vuelta”: Comprender y hacerse comprender.  
 Saber escuchar, prestar atención, mirar a los ojos  
 Asegurarse de entender bien lo que otra persona quiere decir. 
 Ser preciso cuando se quiere decir algo. 
 Entender a la persona, antes de pensar en lo que hay que decir.  
 No Interrumpir cuando alguien está hablando o Ser preciso cuando se 
quiere decir algo.  
 Asegurarse que la otra persona ha entendido lo que se ha tratado de 
decirle. 
 Importancia de la comunicación para regular las relaciones 
interpersonales 
 Pone en práctica o manifiesta conocimientos, valores. Afectos.  
 Refuerza las funciones de liderazgo  
 Da oportunidad para manifestarse en lo que respecta a los intereses 
propios  
 Contribuye a la solución de conflictos o Genera y refuerza vínculos 
afectivos, familia, amigos. 
ESTRATÉGIAS 
a. Inicio. Dinámica de entrada  
b. Desarrollo del tema 
c. Introducción: Ideas básicas: exposición breve del tema.  
d. Dinámica: Juego de roles Saber comprender, saber escuchar. 
Se forman parejas, para ello se “numeran” previamente a todos los 
participantes solo con “1” y “2”. Todos los “1” se quedan en el salón, 




SESIÓN Nº 2  Puedo escuchar, puedo hablar 
 Grupo 1: preparar un tema de análisis para conversar, puede ser por 
ejemplo: “como contribuyen los jóvenes al desarrollo de la 
comunidad”. 
 Grupo 2: prepararse para dialogar sobre “la importancia del deporte 
para la salud del joven”  
 Los integrantes de cada grupo deben procurar convencer al 
interlocutor. No deben de permitir ser convencidos.  
 Tienen 5 minutos para prepararse  
 Posteriormente todos ingresan al salón y se ubicaran con sus 
respectivas parejas, para realizar el dialogo durante 5 minutos.  
 Seguidamente, se ubican en círculo y se les pide a los niños y niñas 
que expresen sus experiencias respecto a: - Si han entendido a su 
interlocutor fácilmente. - Si han podido hacerse comprender por su 
interlocutor.  
 ¿Qué dificultades han encontrado?  
 ¿Qué sentimientos han experimentado?  
 ¿Cómo se puede mejorar el dialogo en contextos semejantes?  
 ¿Cómo ayudar a que el interlocutor se exprese con mayor confianza? 
 Socio drama 
 Tema: “Cómo decir No” 
 Se desarrolla en tres pasos:  
 1º: Se elige un tema.  
 Precisar, definir el tema 
 Justificar el tema, por qué y para qué 
 2º: Se explora y conversa sobre el tema, de manera que el grupo - 
homogeniza sus ideas. 
 3º: En base a lo conversado se acuerda la presentación, se prepara la 
historia y el argumento, se identifican los personajes, y la secuencia 
de los hechos, y se realiza la representación. 
RECOMENDACIONES 
  Hablar con voz clara, fuerte y pausadamente. 
 Moverse y hacer gestos que refuercen el dialogo 
 Ubicar paneles o letreros que indiquen el lugar o situación. 
 Tener en cuenta los siguientes aspectos para el dialogo:  
 Aproximación a las personas sin ofender 
 Tener en cuenta normas de saludo y despedida, al inicio y término 
 Referirse a la persona por su nombre siempre que se pueda. 
 Sonreír cuando la ocasión lo requiera, esto acerca a las personas. 
 Conservar la calma en todo momento, de una discusión 
 Es necesario escuchar, pero escuchar bien. 
 Hablar pausado, señalando lo positivo si conforme a la situación 
EVALUACIÓN 
“Mejorando mi estilo de comunicación”  
a) Formar cuatro subgrupos. 
 b) Al azar distribuir entre los subgrupos una de las situaciones 
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SESIÓN Nº 2  Puedo escuchar, puedo hablar 
problemas indicadas por la profesora   
 c) Indicar que cada grupo deberá de desarrollar lo que se indica en el 
formato respectivo. 
d) Plenaria: cada grupo deberá de exponer al grupo los resultados de 





Sesión Nº 3. Me escuchas, me entiendes. 
 
Nombre de la Unidad: “ME ESCUCHAS; ME ENTIENDES” 
 
SESIÓN Nº 3 “Me escuchas; me entiendes” 
OBJETIVOS DE LA 
SESIÓN 
Desarrollar en las estudiantes habilidades para dirigirse a las 
personas que le rodean. 
 Concientizar a las estudiantes sobre la importancia de dar a 
conocer sus puntos de vista, sus pensamientos y sentimientos sin 
hacer sentir mal a los demás. 
 Fortalecer en las estudiantes la habilidad para dirigirse a los demás 
sin herirle, sin hacerle daño, sin hacerle sentir mal. 
LOGROS 
 Identifica las características del diálogo 
 Establece diálogos con sus compañeras con gran facilidad 
 Trata a todas las personas con cortesía y respeto 
CONTENIDOS  La asertividad 
ESTRATÉGIAS 
 Los estudiantes haciendo uso de las herramientas tecnológicas con 
las que cuenta el colegio observarán el video llamado “¿Qué es La 
Asertividad”?, el cual tiene una duración aproximada de 9 minutos 
29 segundos. 
  Una vez terminado de ver el video los estudiantes serán invitados 
a participar sobre lo que pudieron captar en el video. 
 Se organizarán en pares para discutir y sacar conclusiones. 
 Uno de los dos integrantes tomara la palabra para socializar las 
conclusiones a las que llegaron sobre la temática. 
 La profesora retomará las conclusiones y hará una exposición, así 
mismo abrirá un espacio para despejar dudas. 
 La profesora presenta una guía de trabajo a los estudiantes en la 





SESIÓN Nº 3 “Me escuchas; me entiendes” 
CASO 1. 
Situación: Los estudiantes están en clase, y hay   total atención del 
grupo. En la última mesa, al final del aula, se percibe un murmullo. 
Un grupito de alumnas muy poco interesadas en el tema charlan en 
voz baja pero al mismo tiempo se pintan las uñas de las manos. 
 ¿Qué proponen para solucionar esta situación? 
 
RECURSOS 
 Sala de proyecciones 
 Dvd 
 Guía de trabajo 
 
EVALUACIÓN 
 Los estudiantes propondrán   un caso de sus vivencias en el aula, el 
cual se pueda resolver de manera asertiva. 
 Luego presentarán el caso al grupo para ser discutido y analizado 





Sesión Nº 4.  Tengo la certeza de que me entienden 
 
Nombre de la Sesión: “TENGO LA CERTEZA DE QUE ME ENTIENDEN” 
 
SESIÓN Nº 4 “Tengo la certeza de que me entienden” 
OBJETIVO DE LA 
SESIÓN 
 Entender que la comunicación es un elemento fundamental para 
hacernos entender y entender lo que los demás nos quiere expresar. 
 Hacer uso de la comunicación asertiva para ayudarles a nuestros 
amigos y compañeros a solucionar situaciones difíciles. 
LOGROS 
 Conceptualiza el diálogo pacífico entre las personas. 
 Busca las palabras adecuadas para dirigirse a sus compañeras 
 Mantiene disposición abierta para establecer diálogos con las 
personas que la rodean. 
CONTENIDOS 
 La asertividad 
 Estilos de Comunicación. 
 Características de las personas asertivas. 
 Derechos Asertivos. 
ESTRATEGIA 
 Observación del video llamado “La ranita positiva” 
 El video nos da la oportunidad de explorar las ideas que tienen los 
estudiantes sobre el impacto que tienen la forma en que utilizamos 




SESIÓN Nº 4 “Tengo la certeza de que me entienden” 
 La profesora hará una exposición sobre el concepto de 
Comunicación Asertiva, Estilos de Comunicación, Derechos 
asertivos y las características de las personas asertivas. 
 Luego de la exposición que hace la profesora sobre tipos de 
Comunicación, Derechos asertivos y Características de las 
personas asertivas, los estudiantes sacarán conclusiones para 
registrarlas en su cuaderno, esta actividad incluye un compromiso 
por parte de los estudiantes de utilizar el tipo de comunicación 
asertiva en sus relaciones con los compañeros 
RECURSOS 
 Sala de proyecciones 
 Dvd 
 Guía de trabajo con la sopa letras 
EVALUACIÓN 
 Realización de una sopa de letras donde se incluyan palabras 
claves que tengan que ver con los estilos de comunicación, los 
derechos asertivos y la persona asertiva. 




Sesión Nº 5.  ¡Aprendiendo a ser asertivo(a)! 
 
Nombre de la sesión: ¡APRENDIENDO A SER ASERTIVO(A)! 
 
SESIÓN Nº 5 ¡Aprendiendo a ser asertivo(a)! 
OBJETIVO DE LA 
SESIÓN 
 Identificar y conceptualizar de algunas técnicas y habilidades que 
podemos utilizar a la hora de poner en práctica el estilo de 
comunicación asertivo 
LOGROS 
 Identifica técnicas y habilidades asertivas 
 Emplea las técnicas asertivas en de situaciones cotidianas. 
CONTENIDOS 
 Técnicas asertivas 
 El disco rayado 
 El compromiso viable 
 El acuerdo asertivo 
 La pregunta asertiva 
 El banco de niebla 
 Procesar el cambio 
 La claudicación simulada 
 Ignorar 
 El quebrantamiento del proceso 
 La ironía asertiva 
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SESIÓN Nº 5 ¡Aprendiendo a ser asertivo(a)! 
 El aplazamiento 
 Habilidades Asertivas 
 Emitir libre información 
 Hacer Autor revelaciones 
 Escucha activa 
 Empatía 
 Habilidad para formular una crítica 
 Expresar opiniones o criterios distintos 
  a los de otra persona. 
ESTRATEGIAS 
 Presentación sobre cada una de las técnicas asertivas, sus 
características y sus ejemplos. 
  Mediante la estrategia de Juego de roles: 
 Los estudiantes organizados por pares, eligen una de las técnicas 
asertivas explicadas en la presentación y hacen una pequeña 
dramatización en la cual representen una situación cotidiana y le 
apliquen la técnica elegida 
RECURSOS  DVD 
EVALUACIÓN 
 Se evaluara la apropiación que hagan los estudiantes de los 




Sesión Nº 6.  ¡Practiquemos la escucha activa! 
 
Nombre de la sesión ¡PRACTIQUEMOS LA ESCUCHA ACTIVA! 
 
 
SESIÓN Nº 6  Tengo la certeza de que me entienden  
OBJETIVOS DE LA 
SESIÓN 
 Desarrollar la capacidad de escuchar activamente a los demás. 
 Valorar y respetar los aportes que hacen sus compañeras en el 
momento de intervenir frente al grupo. 
 Reconocer la característica que debe tener una persona que sabe 
escuchar. 
LOGROS 
 Escucha lecturas, exposiciones intervenciones de diferentes 
personas. 
 Escucha con atención las intervenciones de sus compañero 
CONTENIDOS 
 Escucha Activa 
 Características de un buen hablante y de un buen escucha. 
ESTRATEGÍAS 
 
 Los estudiantes trabajarán en por equipo elaborando una cartelera 
en la cual escriban conclusiones sobre  las características de un 
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buen hablante y un buen oyente 
RECURSOS 
 DVD 
 Video  
 Cartulina 
 Marcadores 
 Láminas  
EVALUACIÓN 
 Se evaluará la cartelera que presenten los equipos y la exposición 





Sesión Nº 7.  Me comunico con afecto y asertividad 
 
 
Nombre de la sesión: “ME COMUNICO CON AFECTO Y ASERTIVIDAD” 
 
SESIÓN Nº 7 Me comunico con afecto y asertividad 
OBJETIVO DE LA 
SESIÓN 
 Identificar formas de comunicación claras, que contribuyan a 
mejorar las relaciones.  
 Expresar pensamientos y sentimientos a través del uso de frases. 
LOGROS 
 Explora el papel de los mensajes no verbales en el proceso de la 
Comunicación.  
 Identifica formas  claras de comunicación  
CONTENIDOS 
 La comunicación positiva 
 La comunicación de sentimientos. 
ESTRATEGIA 
 Mediante el uso de tarjetas en las cuales están escritas frases que 
no favorecen la comunicación, los estudiantes organizados por 
equipos deberán transformar las frases en enunciados asertivos.las 
leerán en voz alta y el grupo discutirá su validez. 
RECURSOS 
 Tarjetas  
 Guía de trabajo 
EVALUACIÓN 
 Reflexión sobre conductas, actitudes y sentimientos de cada 
participante con respecto a la actividad realizada. 
 Se evaluarán los aportes que el grupo haga. 








Sesión Nº 8.  Me reafirmo con mis razonamientos 
 
Nombre de la sesión: ME REAFIRMO CON MIS RAZONAMIENTOS 
 
SESIÓN Nº 8 Aprendiendo a decir “NO” 
OBJETIVO DE LA 
SESIÓN 
 Identificar las diferentes formas de decir “no” 
LOGROS 
  Utiliza lo aprendido en las sesiones anteriores  en sus procesos de 
comunicación- 
 Identifica las formas de respuesta en las cuales argumenta un “no”. 
CONTENIDOS 
 Formas de decir “no” 
 Por Juan Manuel J Smith. Adaptadas a la Educación 
 “no” natural 
 Escuchar activamente y después decir “no” 
 “no” razonado” 
 “no” temporal. 
PROCEDIMIENTO 
 La profesora apoyada en la teoría hará una explicación de las 
diferentes formas de decir “no”. 
 Luego los estudiantes recibirán una guía de trabajo par que deben 
responder justificando cada respuesta poniéndola en común. 
RECURSOS 
 Diapositivas 
 Guía de trabajo. 
EVALUACIÓN 
 Se evaluará la sustentación que hagan los estudiantes sobre el 





Sesión Nº 9.  Construyendo diálogo asertivo 
 
Nombre de la sesión: “CONSTRUYENDO DIÁLOGO ASERTIVO” 
 
SESIÓN Nº 9  Construyendo diálogo asertivo 
OBJETIVO DE LA 
SESIÓN 
 Comprender como se da la buena comunicación a través del 
diálogo 
 Identificar mensajes que pueden facilitar u obstruir el diálogo  
 Construir un diálogo 
 Practicar la emisión de diálogos constructivos. 
LOGROS  Comprende procesos de comunicación  
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 Se les pide a los estudiantes que elaboren un diálogo en el cual 
expresen un deseo, un reclamo que deseen manifestar, éste deberá 
ser explícito y poner en práctica lo que se ha trabajado en sesiones 
anteriores. Deberán utilizar lenguaje asertivo. Los estudiantes 
compartirán su producción con los demás, quienes escucharán, con 
mucha atención. Una vez terminadas las intervenciones, la 
profesora empleando una presentación, hará una exposición de los  
 Los tipos de mensajes que obstruyen o facilitan el diálogo 
constructivo. 
RECURSOS   Guía de preguntas 
EVALUACIÓN 
 Una vez terminada la exposición de la profesora, se cuestionará a 
los estudiantes con algunas preguntas sobre el ejercicio que se 
acabó de realizar, con el fin de generar una reflexión. 
 Algunas de las preguntas que contendrá la guía serán: 
 ¿Te costó trabajo escribir tu diálogo? Por qué? 
 ¿Consideras que los comentarios de tus compañeros a tu trabajo 
fueron asertivos?  Por qué? 




















8. ANÀLISIS DE RESULTADOS 
COMUNICACIÓN ASERTIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO 




Actualmente, son muchos los profesionales en educación, pedagogía, sicología y didáctica 
que coinciden en la importancia que el pensamiento crítico presenta como proyecto de 
transformación humana. Las reflexiones y puntos de vista son extensos en los diferentes ámbitos 
intelectuales, sin embargo, existe un vacío, tal vez la carencia de apropiación social o falta de 
conocimiento respecto al tema; esto, en sentido práctico nos lleva a ciertos cuestionamientos: 
¿Cómo hacer más prolífero el pensamiento crítico? ¿Desde qué ámbitos? ¿Cuál es el rol 
específico de la escuela en este proceso? 
 
 
Sin duda, un contexto escolar es el más apropiado para esta pertinente labor; las instituciones 
educativas, en el contexto nacional y local  están llamadas al análisis y compromiso para el 
cambio de paradigmas pedagógicos tradicionales y autoritarios por modelos y metodologías 
diversos y contextualizadas, que propicien la autonomía en los sujetos, la búsqueda de soluciones 
concertadas a sus problemáticas, el ejercicio y defensa de sus derechos y la actitud reflexiva e 




Fueron estos pensamientos, recurrentes en mi experiencia profesional en la comunidad de San 
Antonio Norte y su institución educativa técnica San Antonio de Padua, localizados en el área 
rural del municipio de Duitama en el Departamento de Boyacá, los que inspiraron el 
planteamiento de esta investigación. Partiendo de las inquietudes y preocupaciones que a diario 
surgen con respecto a la convivencia, las relaciones humanas, los contextos familiares de mis 
estudiantes, el uso del lenguaje y las agresiones que entre niños se presentan, se logró 
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diagnosticar un problema y plantear cuestionamientos como ¿De dónde proceden este tipo de 
comportamientos? ¿De qué manera transformarlos? 
 
 
El pensamiento crítico no es una condición espontanea o innata, debe construirse a través de 
la vida o la socialización por cada individuo. Priestley (1995, p.15) explica que:  
El pensamiento crítico tiene lugar dentro de una secuencia de etapas, comenzando por la mera 
percepción de un objeto o estímulo, para luego elevarse al nivel en que el individuo es capaz de 
discernir si existe un problema, saber cuándo se presenta y proyectar su Solución.  
 
 
Como proceso social, la construcción de pensamiento crítico adquiere una significativa 
relevancia ya que constituye una alternativa para abordar las diversas problemáticas que las 
sociedades e individuos presentan, de la misma manera plantea la propuesta y ejecución de 
acciones originales con el fin de superar dichas dificultades 
 
Hacer práctico el pensamiento crítico en su dimensión social y política resulta muy 
problemático debido a la gran cantidad de intereses y perspectivas que pueden confluir en una 
colectividad, que por más pequeña y uniforme que, se van a presentar diferencias y conflictos; de 
ahí la necesidad de plantear principios de comunicación y convivencia que permitan el alcance 
de acuerdos por medio del diálogo e impidan que las problemáticas y contrariedades sean 
resueltas por la fuerza y la violencia. 
 
 
En particular, se abordó la investigación a manera de dialogo entre dos categorías: 
pensamiento crítico y comunicación asertiva. Esta interacción de enfoques posee cualidades 
favorables en términos didácticos ya que propone a los individuos y grupos humanos mejorar sus 
relaciones sociales, en la medida en que reconozca a los demás como Seres con igualdad de 
derechos y posibilidades, aunque diferentes en aspecto, experiencias, pensamientos u opiniones; 
de la misma manera, el pensamiento crítico puede permitir un cambio cualitativo en la 
organización y convivencia social. 
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En este sentido, se considera pertinente asumir esta misión desde las nuevas generaciones, 
desde la escuela fomentar la construcción de una nueva cultura de dialogo, de reconocimiento de 




Una institución educativa es una pequeña célula de una comunidad, donde se evidencia cuál 
es su realidad social y cuál es su camino por recorrer. Allí tienen lugar en pequeña escala los 
problemas que a diario se viven en nuestro país relacionados con el comportamiento humano. La 
intolerancia, la agresividad, la ausencia de dialogo, las inequidades, el irrespeto, la violencia; 
circunstancias que en términos generales son resultado de la carencia social y cultural (hábitos, 
costumbres, comportamientos) de herramientas y habilidades comunicativas que propicien una 
solución concertada de los conflictos y las diferencias donde los argumentos, la justicia y el 
sentido común sean los pilares. 
 
 
Las habilidades comunicativas y las relaciones humanas asertivas cumplen un rol de suma 
importancia en la solución dialogada de las problemáticas y el alcance de acuerdos. A una 
relación humana se le imprime el rasgo asertivo cuando, por ejemplo, en un debate cada uno de 
los participantes tiene la posibilidad de argumentar, de presentar claramente sus opiniones, sus 
análisis, si así lo quiere, y en un lenguaje apropiado sin agredir a nadie ni sentir temor a ser 
estigmatizado o excluido por sus concepciones; por el contrario procurando llegar a un acuerdo. 
Es decir, una relación humana asertiva es respetuosa de los derechos humanos ya que unos a 
otros se deben equidad y reciprocidad. 
 
 
Las relaciones humanas asertivas parten de cada uno de los sujetos del acto comunicativo, es 
decir, que para hacerla posible son necesarias una serie de valores y habilidades individuales 
como la autoestima, la ausencia de prejuicios y la confianza en sí mismo,  entre otras, que se van 
adquiriendo y consolidando junto a los demás. En este sentido, una relación humana asertiva es 
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una habilidad social construida por los grupos humanos por medio de la práctica cotidiana de 
unos valores y criterios individuales precisos.  
 
 
Estas habilidades y valores se adquieren por medio del aprendizaje y la práctica. De ahí surge 
el protagonismo de las instituciones educativas en cuanto a su fomento y de la pedagogía y la 
didáctica con respecto a su reflexión y a la manera como debe enseñarse respectivamente. Su 
especial importancia radica en la apropiación humana, condición que permite la comunicación 
asertiva, pero esta no existe si se presentan dificultades dentro de la relación dialógica, si no se 
sabe escuchar y valorar lo que los pares exponen o proponen, por citar un ejemplo. De la misma 
manera la comunicación es irrelevante si no se respetan los acuerdos o ponen en práctica las 
conclusiones a las que se llega. 
 
 
8.1 LA INTERVENCIÓN SAN ANTONIO NORTE 
 
 
El contexto escolar y comunitario de San Antonio Norte posee sus particularidades. La 
mayoría de las familias de los sectores en los que tiene influencia la Institución Educativa 
mantienen relaciones directas tanto con la vida campesina, como con las dinámicas propias del 
contexto urbano, considerada área rural en la actualidad pero con alto grado de urbanización 
reciente. La población estudiantil es un reflejo de esta dinámica ya que en ella confluyen, en su 
mayoría, niñas y niños, hijos de padres trabajadores en riesgo de analfabetismo y campesinos; 
jóvenes que cada vez más se identifican con las formas de vida urbana y sus dinámicas. 
 
 
El contexto de dificultad económica que afrontan muchas de las familias de mis estudiantes 
junto a algunas problemáticas familiares como la conformación del núcleo familiar por madres 
cabeza de familia, la violencia a su interior, o las relaciones jerárquicas que se crean en algunas 
familias impiden la adquisición de referentes en cuanto a relaciones humanas asertivas por parte 
de los niños; por el contrario, los referentes familiares son en ocasiones negativos o irrelevantes.          
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Los niños con facilidad adquieren referentes equívocos de relación y respeto en otros ambientes 
diferentes a la familia y la escuela con resultados no siempre favorables. 
 
 
Evidenciar dificultades comunicativas entre la población de niños de grado sexto, de la I.E 
San Antonio de Padua, cuyas edades están entre los 11y 14 años no era tarea difícil. La 
recurrencia de comportamientos adversos a la comunicación se presentó como un riesgo que 
ponía en juego su formación intelectual y desarrollo emocional, y por ende la construcción y 
alcance práctico del pensamiento crítico tal como se lo propone el PEI.  
 
 
Cotidianamente los estudiantes piensan que para resolver un problema deben emplear la 
agresividad en cualquiera de sus formas, quizás porque desconocen otras formas de resolver los 
conflictos a los que se enfrentan diariamente, o porque no han recibido orientación, no tienen 
referentes de escenarios, situaciones, dispositivos o herramientas favorables a la solución de 
conflictos por medio de formas alternativas a la confrontación y la discordia.  
 
 
Esta fue la razón principal por la cual esta investigación quiso hacer énfasis en el desarrollo 
de la habilidad de la comunicación asertiva. Práctica cotidiana propicia para crear pensamiento 
crítico, resolver adecuadamente los conflictos y mejorar las relaciones humanas de convivencia.  
 
 
8.2 EL EJERCICIO PRELIMINAR. RECONOCIMIENTO GRUPAL DE LA 
PROBLEMÁTICA 
 






A pesar de ser cotidianas en el colegio las situaciones que vulneran los principios de 
asertividad y pensamiento crítico, estos se pasan por alto como problemática o se les otorga poca 
relevancia: las instituciones educativas suelen limitarse a intervenir casos de agresión por medio 
de la amonestación o castigo; es decir, las agresiones tienen lugar y solo no se reincide en ellas 
por miedo a la pena (lo cual no es garantía de su no repetición), no porque existan principios y 
acuerdos de convivencia concertados y apropiados por el colectivo. 
 
 
Al evidenciar la problemática es pertinente reflexionar en ella, es decir, reflexionar en 
nosotros mismos, en cómo somos, actuamos y  nos expresamos en las múltiples relaciones 
humanas que establecemos a diario, en la familia, el colegio, una conversación, etc.; pensar la 
naturaleza del problema, sus característica y los obstáculos que impiden una relación asertiva. 
 
 
Cada estudiante dio respuesta a unas preguntas previamente diseñadas que necesariamente 
sugieren reflexionar en los comportamientos adoptados en diferentes circunstancias, situaciones 
o momentos comunicativos. Pensar por que se actuó y/o se actúa de una manera y no de otra en 
momentos precisos, las actitudes, los gestos y demás aspectos que favorecen u obstaculizan la 
comunicación asertiva.  
 
 
Esta actividad más que dejar en evidencia el problema, logró el reconocimiento de su 
dimensión social, el rol que cada uno juega en su dinámica, los problemas que se derivan de su 
existencia, (autoritarismo, agresión, sumisión) y la responsabilidad que cada uno tiene en el 
mantenimiento o superación de este tipo de relaciones sociales.  
 
 
A decir verdad, los estudiantes fueron muy sinceros en sus apreciaciones y se notaba su 
interés en intervenir el problema. En principio demostraron en la aplicación del instrumento, su 
poca capacidad para comunicarse asertivamente, en sus expresiones verbales y gestuales 
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aseguran que la manera de proceder más habitual para comunicarse entre ellos y resolver sus 
diferencias es la comunicación agresiva.  
 
“Yo me pongo enojada, fastidiosa, hago mala cara y en ocasiones soy grosera” (estudiante # 
2)1 
 
A la pregunta la hora de expresar tu opinión, ¿Qué palabras empleas más?: 
Yo utilizo palabras como yo creo… Yo pienso… Eso es así, lo tenemos que hacer de esta manera, 
tiene que hacerse como yo lo diga. Yo tengo la razón, por eso se tiene que hacer como yo digo 
.Algunas veces grito. O subo el tono de voz para que me hagan caso. 
 
   
Las actitudes y comportamientos que describe nuestra estudiante son arbitrarios y rompen 
toda posibilidad de comunicación, no respeta los derechos y sentimientos de los demás, impide la 
reflexión y propician la agresividad, a su vez, el relato muestra un auto reconocimiento de la 
estudiante como parte de la problemática. 
 
 
Güell (2005) define la asertividad como: 
Una habilidad social por la cual una persona es capaz de decir “yo soy así”, “eso es lo que pienso, 
creo, opino”, “estos son mis sentimientos sobre este tema”, “estos son mis derechos”, en conclusión es 
la capacidad de hacer valer los derechos expresando lo que uno cree, siente y quiere en forma directa, 
honesta y de manera apropiada. 2 
 
   
Desde esta perspectiva, en el testimonio encontramos algunos elementos de asertividad en 
tanto la estudiante se reconoce como sujeto de derechos y con capacidad para exponer sus ideas 
y propósitos, sin embargo, su actitud no acepta alternativas diferentes a las suyas, tiende a 
sobreponer sus concepciones sin respetar las apreciaciones de los demás, no está dispuesta a un 
                                                             
1 Nombre de la estudiante matriz 2 
2 Bibliografía y página. 
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cambio de opinión,  impide el establecimiento de una relación de dialogo o de concertación; se 
evidencia comunicación agresiva, no asertiva y problemática. 
 
   Frente a las maneras de proceder de los estudiantes en situaciones en las cuales no están de 
acuerdo con la opinión de sus compañeros, en una circunstancia hipotética, donde las 




“Le digo por qué creo que está equivocado pero si ni me escucha lo trato mal, con una 
palabra como bobo o tonto, o empiezo a golpearlo hasta que me dé la razón y sepa que mi 




“Le digo que eso no es así, .que si es bobo, me pongo brava y me voy de ahí”. 
 (Estudiante #3)3 
 
 
Al utilizar la comunicación agresiva, la persona es arbitraria, intenta manipular al otro, 
chantajearlo para sacar ventaja, es excluyente, no explica su opinión y las razones de sus 
procederes, no toma en cuenta la opinión de los demás, está más centrada en sí misma 
desconociendo por completo al otro. 
 
 
La aplicación de este instrumento permitió a cada estudiante, realizar la autovaloración 
necesaria y entender la dimensión individual del problema. Posteriormente, en plenaria se 
identificó que muchas de las respuestas coincidían en la existencia de condiciones adversas a la 
comunicación, la tendencia la confrontación o la evasión y la recurrencia a las violencias.  
 
                                                             
3 Nombre del estudiante #3. 
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 “A mí nadie me tiene que decir lo que debo hacer, yo soy el que dice que se debe hacer o si 
no les casco” 4 
 
“Casi nunca hago lo que me dicen que haga, yo soy líder y siempre organizo y les pido a los 
demás que hagan lo que yo considero que está bien. Las personas se muestran agresivas porque 
yo no hago lo que me piden, pero yo respondo con un golpe o en ocasiones con una mala 
palabra”5 
 
“Yo utilizo mucho las manos para expresar lo que quiero decir, además en los gestos de mi 
cara demuestro si algo me parece bueno o malo”6. 
 
.”Trato de que sean gestos de seriedad para que me hagan caso, hago mala cara”7. 
 
“Hago mala cara, como si estuviera brava para que me crean y me obedezcan, hablo fuerte, 
a veces grito”.8 
 
    
Las reflexiones realizadas por los estudiantes con respecto a su participación en diferentes 
circunstancias comunicativas deja en evidencia la magnitud de la problemática y las actitudes y 
formas de proceder que hacen posible la existencia de dificultades para el alcance de la 
asertividad y el pensamiento crítico.  
 
 
   El análisis que nos permite realizar el instrumento aplicado es la dificultad en la habilidad 
de la escucha activa, los  estudiante centran sus esfuerzos en ser escuchados, pero no realizan 
esfuerzos por escuchar a sus compañeros, lo cual nos permite afirmar que no existen referentes y 
                                                             
4 Matriz estudiante 3. Respuesta a la pregunta ¿Qué sucede cuando te niegas a hacer algo que otros te han pedido? 
5 Matriz estudiante #1. Respuesta a la pregunta ¿Qué sucede cuando te niegas a hacer algo que otros te han pedido? 
6 Estudiante #1. Respuesta a la pregunta ¿a la hora de expresar tu opinión, como son tus gestos? 
7 Estudiante #3. Respuesta a la pregunta ¿a la hora de expresar tu opinión, como son tus gestos? 
8 Estudiante #2. Respuesta a la pregunta ¿a la hora de expresar tu opinión, como son tus gestos? 
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canales de comunicación que puedan identificarse con la asertividad, que el contexto exige la 
necesidad de  construirlos, y por último, que  hay voluntad por parte de los estudiantes en 
abordar la problemática, ya sea por su disposición a participar en la plenaria o por la sinceridad 























9. UNIDAD DIDÁCTICA 
 
 
En este orden de ideas, una vez realizado el diagnostico problémico, se procedió a la reflexión 
en torno al ¿cómo intervenir en el aula? ¿Cuál es el ambiente propicio para el aprendizaje de una 
comunicación asertiva? ¿Cómo crear escenarios favorables a la comunicación asertiva?  
 
 
Fue así como surgió la necesidad de diseñar una guía que en términos didácticos constituyera 
la metodología o el procedimiento concreto de intervención, con sus respectivos elementos 
teóricos y las actividades enfocadas a propiciar el reconocimiento, por parte de los estudiantes, 
de las características de la comunicación asertiva y el pensamiento crítico y la importancia que 
estos adquieren en las cotidianas relaciones humanas, es decir, la apropiación de los conceptos y 
la práctica.  
 
 
Nuestra unidad didáctica fue titulada “ACTIVANDO MIS HABILIDADES 
COMUNICATIVAS” y precisamente lo que se propuso fue crear un espacio para la reflexión 
sobre nuestras dificultades comunicativas, para la autovaloración, para divertirnos, buscar 
herramientas de dialogo, llegar a claridades sobre las categorías de análisis y acción, y realizar 
ejercicios y ejemplos de comunicación asertiva y no asertiva, plantear conclusiones conjuntas y 
con sustento en nuestra experiencia común.  
 
 
En este sentido, se podría afirmar que la intervención se hizo desde el enfoque 
socioconstructivista, en la medida en  que la comunicación asertiva se hace con los otros, es 
recíproca, es una construcción social que se hace posible si existen unas condiciones, unas 
criterios, actitudes, valores y formas de proceder interiorizados por las personas o los colectivos; 
de tal manera que nuestro aula de clase debía transformarse en ese espacio alternativo donde se 




Esto implica un cambio  trascendental en el rol del docente con respecto a los modelos 
tradicionales que aun hoy se implementan en muchas Instituciones Educativas en Colombia y no 
por pocos maestros; implica el cambio en la manera como se concibe al estudiante, pasando de 
ser receptor pasivo de contenidos a protagonista en su construcción personal e intelectual; y por 
último, implica un cambio en la forma como se establece la relación docente-estudiante, ya que 
estas dejaran de estar mediadas por el autoritarismo, el miedo o la sumisión, comportamientos o 
actitudes adversas al alcance de la comprensión y práctica de la comunicación asertiva y por 
ende de pensamiento crítico. 
 
 
La solución a los problemas del grupo dejará de ser un asunto de la interpretación de los 
hechos, y de las acciones arbitrarias o autoritarias del maestro como antaño; el estudiante es un 
sujeto activo con concepciones propias, estilos y maneras de pensar y expresarse, ya no la caja 
vacía. Así mismo, los aprendizajes de las habilidades sociales, comunicativas y críticas no se 
aprenden por mecanización o repetición teórica o conceptual, en un sentido acumulativo o 
bancario (Freire, 2005); el diseño y ejecución de una guía didáctica que persigue propósitos 
como los nuestros exige del docente un alto grado de creatividad en las actividades y ejercicios 
que propone al grupo. 
 
 
Trabajar sobre problemas socialmente vivos en el aula permite preparar a los estudiantes para 
un aprendizaje de habilidades que los llevará a desarrollar la capacidad para tomar decisiones y a 
respetar la diferencia de opiniones por cuanto obedecen a su realidad y esto les permite entender 
las causas y proponer soluciones. 
 
  
A través de la Unidad Didáctica se programó un calendario de interacciones grupales 
dirigidas, diez en total en un periodo de tiempo de dos meses, tiempo considerado suficiente para 
la valoración en proceso de los alcances, las dificultades, la apropiación de conceptos o 




Las sesiones se pensaron en orden lógico, su secuencia se organizó con el objetivo de que por 
medio de las actividades el estudiante desarrolle procesos de reflexión sobre su cotidianidad, 
identifique problemáticas comunes relacionadas con el lenguaje y la comunicación, adquiriera 
conceptos y criterios de convivencia y de esta manera se vislumbren cambios en la misma. Los 
contenidos centrales, estrategias, recursos y evaluación están orientados al alcance de los 
objetivos específicos de cada sesión, articulados estos al objetivo general de la Unidad Didáctica.   
 
 
Definir las técnicas e instrumentos propios de la intervención didáctica es imprescindible; 
tanto para las actividades y ejercicios en el aula como para la recolección de información que nos 
permita analizar el proceso. En términos metodológicos la unidad didáctica permite la 
organización en calendario y cronograma de actividades por sesión, también es un instrumento 
flexible que puede ser sujeto a modificaciones a medida que se vislumbran los primeros 
resultados en el proceso o cuando se presentan circunstancias propias de un ejercicio de 
construcción colectiva y concertada de aprendizaje. 
 
 
El aprendizaje de los saberes y habilidades sociales como la comunicación asertiva y el 
pensamiento crítico posee niveles de complejidad en comparación con el desarrollo de otro tipo 
de habilidades, como por ejemplo la matemática. El primero exige además de un proceso mental 
individual, una relación permanente y búsqueda de acuerdos y soluciones con los demás; el 
segundo puede ser construido por medio de destrezas individuales. De ahí la complejidad que 
también posee el diseño de escenarios y circunstancias propicias en sentido didáctico.  
 
 
La observación participante es una técnica de recopilación de información en forma 
cualitativa que se complementa con un diario de campo o libreta de apuntes como instrumento. 
El registro por sesión del proceso  grupal  y de los aspectos más relevantes como 
comportamientos individuales, participaciones, actitudes y demás eventualidades que daban 
evidencia del camino que recorre la intervención, aunado a las evidencias materiales que se 
construyen al realizar un escrito, una reflexión, un dibujo, etc. Permiten un análisis más profundo 
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de las percepciones y referentes de convivencia que los estudiantes poseen antes, durante y 
posterior al ejercicio. 
 
 
La naturalidad de las actividades otorga confianza a los niños. Un atractivo de los ejercicios 
es su orientación lúdica, con contenidos que propician la metacognición y la espontaneidad, con 
trabajos grupales de aula, lectura de documentos, talleres, debates, entre otros, que implican 
compromiso, llegar a acuerdos y participación activa, y permiten observar la apropiación y 





En cuanto a lo especifico de las actividades se incluyeron análisis de videos, Juego de roles, 
análisis  de situaciones que se presentan en aula, en la familia, en la escuela, socio dramas, 
debates, exposiciones, entre otras, que estimulan el desarrollo de habilidades propias del 
pensamiento crítico en su relación con la comunicación asertiva como la escucha, el dialogo, la 
comprensión lectora, la argumentación, concertación y la evaluación critica del pensamiento 
propio; actividades que en su mayoría poseen un alto grado de interacción grupal y permiten con 




 9.1 LA INTERVENCIÓN 
 
 
En gran parte son las observaciones realizadas durante las actividades y los testimonios de los 
estudiantes cuyo proceso analizamos en este capítulo, los principales insumos que nos permitirán 
realizar un análisis de los avances, obstáculos, conclusiones y perspectivas que surgen durante el 




Las habilidades comunicativas hacen referencia a la competencia que tiene una persona para 
expresar sus ideas, sentimientos, necesidades, sueños y deseos por medio del lenguaje oral y 
escrito. Así mismo, la capacidad para comprender, corroborar, inferir, sacar conclusiones y 
tomar decisiones en torno a los mensajes que recibe a través de estos códigos. En este sentido 
emprendimos la primera sesión enfocada a intervenir los bajos niveles de escucha mutua que se 
presentarán en el grupo. 
 
“Falta de costumbre para escuchar. Poco interés de los demás hacia lo que queremos 
expresar, cada uno está en cosas diferentes es decir que tenemos problemas de atención, y de 
mala educación.” 
 
“Es muy triste cuando uno descubre que no es escuchado porque si no lo escuchan en la casa 
y tampoco en el colegio, pues eso causa tristeza y rabia”9 
 
 
Por medio de un breve cuestionario se concretó la intención de revelar las apreciaciones que 
cada estudiante tiene respecto de la dinámica de la escucha a nivel grupal, hacer la socialización 
de estas ideas resultó apropiada pues mientras algunos intentaban exponer sus apreciaciones, 
otros interrumpían con comentarios o críticas, no respetaban la palabra de quien se encontraba al 
frente o en algunas ocasiones los susurros impedían la concentración del grupo y el expositor.  
Esta primera instancia nos dio la posibilidad de identificar el bajo nivel de escucha que 
poseemos, de una manera simple pero evidente, al analizar nuestro propio comportamiento. 
 
“Siempre pienso sobre eso y se siente muy mal no ser escuchados, a mí nadie me escucha 
nunca, y por eso yo tampoco quiero escuchar a nadie”10. 
 
 
   Posterior a las reflexiones que surgieron en esta primera actividad, se presentó al grupo un 
material la película “Momo”, la cual muestra la historia de una niña con excepcionales 
                                                             
9 MATRIZ # 1. SESION 1. 
10 Matriz # 3 sesión 1. 
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capacidades para escuchar que vive en un humilde y viejo anfiteatro a las afueras de una ciudad. 
Su capacidad de escuchar le permite a ella tener muchos visitantes amigos que la buscan con el 
fin de compartir sus historias. Los estudiantes en general gustaron de la película y se 
aproximaron al significado de escucha efectiva. 
 
 
Durante nuestro segundo encuentro, titulado “puedo escuchar, puedo hablar” se realizó la 
respectiva presentación de los objetivos que perseguía nuestra reunión. Por medio de un activo 
juego de roles los estudiantes reflexionaron sobre una temática previamente asignada, a saber: la 
importancia de los jóvenes en el desarrollo de un país y la importancia de la salud en los jóvenes. 
Por parejas se entablaron conversaciones y cada estudiante debía persuadir a su compañero de la 
importancia de sus ideas. Fueron cinco minutos intensos los que vivieron algunas de las parejas 
debido a la intencionalidad del ejercicio; para finalizar, cada estudiante presentó nuevamente su 
experiencia comunicativa ante el grupo. 
 
 
Las reflexiones expuestas en plenaria por los estudiantes abordan varios aspectos tanto 
positivos como negativos de las conversaciones. Algunas parejas experimentaron una buena 
relación dialógica, sin embargo, se enfrentaron a una situación que exigía, además de escuchar 
los argumentos de su compañero, atreverse a construir los suyos propios y presentarlos de 
manera entendible con el fin de convencerlo o persuadirlo. 
“Hacerse entender es difícil cuando no tenemos la costumbre de escucharnos. Y tampoco nos 




   Nuestro estudiante se muestra inquieto por hacerse entender ante sus compañeros, trata de 
buscar la palabra más adecuada para usar y hacerse entender pero se le ve angustiado frente a la 
posibilidad de encontrar palabras y argumentos válidos. Se evidencia escasez de fluidez oral y 
argumentos lo cual causa inseguridad al expresarse. 
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“Si, yo creo que si en la casa desde pequeños nos enseñaran a escuchar, o si nosotros 
viéramos que los mayores nos dan el ejemplo, todo sería mejor, porque nosotros escucharíamos 
en el colegio y aprenderíamos mejor.”12 
 
“Yo creo que escuchar es muy importante pero no hemos aprendido a hacerlo, aquí nadie se 
escucha porque todos queremos hablar al tiempo, creo que si aprendiéramos a escuchar sería 
más fácil aprender”13 
 
“Con la práctica de estas dinámicas que nos propone la profesora cada día tendremos que 
mejorar, para eso estamos en la escuela para aprender y ser mejores cada día.”14 
 
 
Los testimonios reiteran la presencia de la problemática, se aproximan a su causalidad y el 
carácter necesario de su transformación. Específicamente las dificultades que tuvieron lugar en la 
interacción por parejas están relacionadas con manifestaciones de comportamientos tradicionales 
de comunicación como, los ejercicios por parejas que no lograron salir adelante lo hicieron por 
dos razones fundamentales. La primera es la ausencia de información y capacidad de persuasión, 
varios ejercicios se tornaron aburridos y carecían de los elementos propios de una conversación 
espontánea y en donde los intereses y objetivos no son predispuestos. Resulta pues necesario 
compartir la información o solicitar la investigación a los estudiantes. 
 
 
La segunda tiene que ver con la artificialidad de la actividad. La predisposición de cada uno 
de los estudiantes a lograr convencer al compañero de la validez de sus afirmaciones y la 
capacidad de a su vez escucharlo no permitió, salvo algunos casos, la fluidez de las 
conversaciones, los estudiantes se enfocaron más en la construcción de sus argumentos, dando 
poca relevancia al otro. Aún así, los aprendizajes quedan para los niños, tras la actividad y la 
presentación de las reflexiones en plenaria, quienes comprenden que para el éxito de un dialogo 
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o discusión es necesario el conocimiento previo sobre el tema que se aborda y el equilibrio que 
debe existir entre la palabra y la escucha por parte de cada uno de los participantes; es decir, la 
importancia de la reciprocidad en la comunicación. 
 
 “Irrespeto hacia los compañeros, poca atención a lo que dicen y exponen los compañeros, 
falta de preparación de los temas que se exponen”.15 
 
“La principal dificultad es querer escuchar al otro, por lo general estamos acostumbrados 
solamente a hablar y a que los otros nos escuchen, que nos hemos olvidado de aprender a 
escuchar, otra dificultad es el vocabulario que usamos es muy escaso a y esto hace que nuestra 
conversación sea aburrida.”16 
 
 
Los aprendizajes también son para quien lidera u orienta, pues no es necesario que las 
actividades tengan una rigurosidad inquebrantable, no en pocas ocasiones los temas y las 
actividades toman una dirección inesperada y nos conducen a aprendizajes más profundos, como 
ejemplo resultó ser esta actividad. La importancia del proceso de investigación radica en 
identificar las piedras sueltas tras el camino que se sigue; el aula de clase o el escenario donde se 
presta orientación y acompañamiento debe ser entendido por el docente como su objeto de 
investigación que le otorga elementos para transformar y mejorar su práctica docente. Las 
conclusiones a las que lleva el proceso deben practicarse y las problemáticas que se evidencian 
intervenirse, como un proceso de construcción de experiencias.  
 
 
   ¿Cómo actuar e intervenir la reproducción de actitudes y valores adversos a la 
comunicación asertiva (problemas de escucha), cuando se identifican como un hecho cultural, 
parte de la cotidianidad de estas comunidades a su vez inmersas en un conflictivo e inequitativo 
contexto nacional? Los niños presentan sus primeras conclusiones y quieren hacer su aporte: 
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 “practicando todos los días y haciendo ejercicios para aprender a escuchar y también a 
hablar, lograremos ser mejores y poner atención”17. 
 
“Yo creo que si se siente respetado y escuchado, .en ese momento le da seguridad para decir 
lo que quiere decir”18 
 
 
La manera como se ejecutan las relaciones sociales, en particular el dialogo, que media en la 
mayoría de estas, impacta de manera positiva o negativa sobre las personas. El plano afectivo y 
emocional es más sólido cuando se poseen relaciones asertivas con los demás. Por el contrario, la 
imposibilidad de integrarse a una discusión o de presentar tranquilamente una opinión, expresar 
una convicción o escuchar y valorar los puntos de vista de los demás pueden propiciar en el 
plano de lo sicológico y afectivo bajos índices de autoestima, sentimientos de subordinación, 
impotencia y en el mismo sentido, condiciones propias para el surgimiento de la comunicación 
agresiva. 
  
“Cuando veo que alguien pone interés en lo que digo, se me está escuchando y eso me hace 
sentir importante o que lo que digo es importante para alguien, pero cuando veo que nadie me 
escucha me da mucha rabia y ganas de gritarles. Mejor dicho, sentimientos de alegría pero 
también de tristeza y rabia”19 
 
 
Se evidencia una gran necesidad de atención hacia lo que los estudiantes quieren expresar, 
ellos quieren ser escuchados a toda costa y esto genera conductas agresivas ya que en aula muy 
pocas veces o casi nunca se da lugar a una escucha activa.  
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“Para que todos nos expresemos con mayor confianza, sin miedo a la burla, es necesario 
poner unas reglas y hacer que se cumplan. Todos debemos proponernos no ser agresivos ni 
groseros, mejor dicho no debemos hacer lo que no nos gusta que nos hagan”20. 
 
 
De esta manera continuamos con nuestro trasegar hacia la tercera sesión con la seguridad del 
significativo aporte que una actividad sencilla y con recursos básicos ha permitido crear en los 
estudiantes cuestionamientos concretos respecto del por qué se producen las dificultades 
comunicativas, como se expresan en la cotidianidad, que experimentamos al interactuar 




Una vez reunidos retroalimentamos el avance de las sesiones anteriores, nos dispusimos a 
observar el video ¿Qué es la asertividad? Con el propósito de presentar a los estudiantes lo que 
se concibe por asertividad y lo que se propone fomentar y alcanzar en la sociedad humana por 
medio de la misma. Presentando ejemplos cotidianos de comportamientos adversos y favorables 
a la asertividad, el documental generó en los estudiantes conmoción cuando la injusticia o la 
agresividad aparecían como mecanismos de solución a problemáticas que se presentan en las 
relaciones humanas.  
 
 
Las conclusiones parecían obvias a los estudiantes quienes se mostraron a favor de los 
alcances que podría tener la asertividad si fuera conocida y practicada por los seres humanos. Lo 
que propone esta habilidad social es una transformación sustancial del ser humano en su 
dimensión ética personal y de sus interacciones con los demás ya que se presenta como un 
modelo o un referente de convivencia social y pacifica fundamentada en el principio de respeto a 
los Derechos humanos y la búsqueda de dignificación de la vida social. 
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Posteriormente se propuso al grupo que por parejas socializaran las percepciones que cada 
uno había tenido respecto del video. Al cabo de unos minutos cada pareja debía elegir un vocero 
que expusiera ante el grupo las reflexiones y conclusiones que había dejado la observación del 
video y la conversación con su pareja. Algo que no se puede pasar por alto es la profunda 
relación que existe entre la aproximación conceptual a la asertividad y el cambio actitudinal en el 
respeto por la palabra y la construcción de dialogo. Durante las socializaciones de los voceros se 
evidenció un gran avance con respecto a la escucha ya que se redujeron considerablemente las 
interrupciones y las distracciones. 
 
“Para mí la asertividad es entender al otro, escucharlo y darle confianza para que haga las 
cosas bien, Y es algo que debemos aprender para crecer juntos”.22  
 
 
Conocer en qué consiste y qué valores intenta rescatar la asertividad, reflexionar en torno a 
esta gran apuesta y llevarlo a la vida escolar y cotidiana, fue para los estudiantes la oportunidad 
de reconocer que cada comportamiento favorable o adverso impacta directamente en las 
relaciones sociales, que es necesario entablar interacciones con los demás basadas en la 
solidaridad y que es profundamente necesario comprender lo que los otros expresan y desean, de 
la misma manera en que cada uno podrá argumentar sus posiciones sin buscar lastimar u ofender 
a quien escucha; cada grupo tuvo la oportunidad de ser escuchado y una vez hacía su 
intervención quienes querían hacer aportes o preguntas solicitaban la palabra respetando las 
apreciaciones de sus compañeros. 
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A continuación se propuso buscar una solución a una problemática que de manera recurrente 
tiene lugar en las aulas de clase de nuestra institución: un grupo de niñas conversan y se 
maquillan mientras la profesora explica una temática y los demás prestan atención. Los 
murmullos impiden la escucha y la atención de los demás integrantes del grupo y la profesora 
debe interrumpir su exposición para llamar la atención de estas niñas ¿de qué manera podemos 
solucionar esta problemática? 
 
 
Los estudiantes reconocieron la existencia de tal problemática e incluso llegaron a identificar 
a quienes se han visto involucrados en este tipo de situaciones. Buscar una solución asertiva a 
esta situación trajo desde los estudiantes múltiples propuestas, algunas que no se alejan de las 
formas de proceder tradicional por parte de los maestros, como sacarlas del salón de clase, 
acción que no posee rasgos de asertividad o separarlas y ubicarlas lo más cerca posible al tablero; 
otros propusieron llamar a los padres de familia ya que consideraban que las niñas son muy 
pequeñas para maquillarse. En fin múltiples posibilidades que van desde la penalización o el 
castigo hasta la concientización, por medio del dialogo, de que dichas actitudes afectan 
directamente a todo el grupo. 
 
 
La búsqueda de solución a esta hipotética circunstancia permitió a los estudiantes pensar en 
las maneras como generalmente se abordan estas comunes situaciones. La conclusión a la que 
esta actividad nos condujo es que la solución más adecuada buscara en primera instancia dialogar 
con las personas involucradas, reconocer responsabilidad y establecer acuerdos para ponerlos en 
práctica y respetarlos; esto nos permitió reconocer formas de proceder no asertivas que se 
presentan cotidianamente en las aulas de clase donde el autoritarismo o la agresividad suelen ser 
mecanismos de intervención mas no de solución. Un grito o exigir el retiro de los estudiantes 
podría apaciguar el problema mas no solucionarlo, ya que se volverían a presentar dichas 
situaciones cuando exista la ausencia de esa persona que por el temor y la subordinación de sus 





Nuestra cuarta sesión se enfocó en propiciar el reconocimiento de la comunicación como 
proceso fundamental en las relaciones humanas y como forma de resolución adecuada de 
conflictos. Para alcanzar los objetivos observamos el video “la ranita positiva”, que nos muestra 
el poder que tiene la perseverancia en la superación de los obstáculos que se presentan a la ranita 




Una vez observado el video los estudiantes, con mi acompañamiento, reflexionamos y 
socializamos sobre ese contenido, allí se abordó lo concerniente a el poder que tienen las 
palabras y la manera cómo hacemos uso de ellas en diferentes situaciones. El video nos presenta 
el caso de una carrera de ranitas en que todas las ranas desisten de llegar a la meta por los 
comentarios de quienes observaban la competición, una de ellas no escuchó los comentarios y 
consigue llegar a la meta. Posterior a la observación se realizó una ronda de participaciones para 
presentar conclusiones del video. 
 
“Las palabras que usamos son muy importantes porque pueden hacer daño a alguien, y eso 
es lo que sucede casi siempre en este salón con los compañeros, sin embargo es importante 
aprender a comunicarnos para mejorar las relaciones con nuestros compañeros y padres.”23 
 
 
Luego realicé la presentación de los aspectos referentes a los derechos asertivos y las 
características de las personas asertivas. Los estudiantes tomaron los apuntes que consideraban 
importantes y se comprometieron en el uso del tipo de comunicación asertiva en sus relaciones 
con sus compañeros. Algunas apreciaciones de esta sesión nos dejan ver un panorama favorable 
al proceso de construcción de relaciones asertivas. 
 
“Ahora entiendo que si todos escuchamos y respetamos las opiniones de nuestros 
compañeros, entenderíamos mejor y la comunicación mejoraría en el salón”24. 
                                                             




Siendo la asertividad una habilidad que se aprende posee una serie de técnicas que se pueden 
poner en práctica en diferentes momentos. En nuestra quinta sesión nuestro objetivo fue dotar al 
estudiante de elementos y estrategias asertivas, en principio por medio de una exposición oral y 
con diapositivas por parte de quien dirige el proceso y ahora lo expone. Esta presentación por 
medio de ejemplos de la vida diaria mostró a los estudiantes técnicas y habilidades para la 
solución asertiva de los problemas de comunicación o de actitud en las relaciones humanas; 
ejemplo de ellas son la pregunta, el acuerdo asertivo y la emisión libre de información. 
 
 
Posterior a esta presentación los estudiantes se organizaron en pares y eligieron una de las 
técnicas asertivas para por medio de una dramatización plantear una problemática o situación y 
solucionarla haciendo uso de dicha técnica. Esta actividad permitió reconocer y aplicar las 
técnicas de la comunicación asertiva. Por ejemplo, algunos plantearon situaciones de violencia 
intrafamiliar, violencia de padres a hijos, agresiones entre compañeros de colegio o entre 
hermanos, discusiones entre adultos, problemáticas entre docentes y estudiantes, en fin, una gran 
cantidad de circunstancias que generalmente se solucionan por medio de la comunicación 
agresiva y que lejos no se encuentran de su experiencia de vida. Los estudiantes dramatizaron los 
problemas y a su vez la solución a los mismos haciendo uso de las diferentes técnicas de 
asertividad presentadas por su maestra. 
 
“La profesora nos explicó con un video las diferentes técnicas para aprender a ser asertivos, 
esto es algo que nadie nos había enseñado por eso siempre nos tratamos tan mal. Y luego nos 
vimos reflejados en las dramatizaciones”25 
“Estamos aprendiendo sobre asertividad y la manera como lograremos ser muy asertivo, esto 









En este juego de roles muchos debieron hacer el papel de autoritario o arbitrarios, aspecto que 
hizo posible reconocer cuales son las formas de proceder no asertivas frente a las dificultades, 
también se logró que por medio de las dramatizaciones los estudiantes diferenciaran las 
conductas asertivas de las que no lo son y de la misma manera fue una actividad propicia para la 
creación, por parte de los niños, de juicios de valor con respecto a situaciones de injusticia, 




Durante la siguiente sesión fueron abordadas las características de un buen hablante y un buen 
escucha. Por medio del trabajo colaborativo por grupos los estudiantes debían realizar un cartel 
sobre las características de estos dos protagonistas de la comunicación y el dialogo. Al observar 
cuales fueron las características del trabajo en equipo se evidenciaron algunas dificultades, como 
por ejemplo el hecho de que algunos estudiantes toman el liderazgo de la actividad e impiden la 
participación efectiva de sus compañeros. En un grupo un niño se sentó a esperar que sus 
compañeros realizaran el trabajo, sin embargo fue necesario intervenir este tipo de actitudes y 
presentarlas como adversas a la asertividad, el niño se integró a las actividades de su grupo.  En 
este tipo de trabajo es donde más se evidencia el impacto que la cultura tiene en cuanto a 
dificultades para alcanzar la asertividad pues se reflejan jerarquizaciones al interior de los grupos 
que impiden la participación de todos los miembros, aspecto paralelo a lo que sucede en las 
democracias representativas donde se delegan el poder y las responsabilidades en un reducido 
grupo de personas, trayendo consecuencias nefastas para el conjunto de la sociedad por ausencia 
de participación conjunta. 
 
 
Trabajar en equipo implica ponerse de acuerdo con los demás para lo cual es necesario tanto 
escuchar de manera adecuada como presentar opiniones de manera clara y precisa. Los 
estudiantes consiguieron acuerdos básicos sobre el trabajo, delegaron funciones a cada uno de los 
integrantes del equipo y planearon la socialización de sus carteles asumiendo cada uno las 




La socialización de los carteles presentó una dinámica favorable a la asertividad. Lo que se 
propuso en principio alcanzar con esta sesión es lograr una escucha activa y participativa. Los 
estudiantes reconocieron la íntima relación que existe al comunicarse entre el escucha y el 
hablante y así mismo, la importancia que tienen la apropiación de las características de un buen 
escucha y un buen hablante para el éxito de la comunicación. Aspectos que fueron puestos en 
práctica mientras exponía cada grupo su cartel.  
 
“En el trabajo que nos tocó desarrollar en equipo, nos costó ponernos de acuerdo para 
elaborar la cartelera aunque teníamos claro cuáles podrían ser las características de un buen 
hablante y un buen oyente. Y luego a la hora de escuchar las exposiciones de nuestros 
compañeros, a mí me costó trabajo poner atención cuando ellos hacían la intervención”27 
 
 
Si bien la asertividad nos da la posibilidad de expresar libremente nuestras ideas, 
apreciaciones y deseos, es necesario comprender que esta libertad se debe usar sin el propósito 
de hacer daño a los demás o a quien nos escucha, por más antagónicas que sean nuestras formas 
de ver el mundo a las que tienen los demás, el comportamiento asertivo se preocupa por 
mantener relaciones de cordialidad y amabilidad entre los seres humanos. Pensando en 
dimensión afectiva y la emocionalidad contenida en las relaciones humanas se organizó y se 
llevaron a cabo las actividades de nuestra sesión número siete. 
 
 
Por medio de una serie de tarjetas que contienen formas de actuar y expresarse de forma no 
asertiva, cada estudiante debía idear una manera de transformar lo descrito en la tarjeta en un 
comportamiento asertivo. Los estudiantes logran identificar elementos en la comunicación que 
afectan el plano emocional de las personas involucradas y proponen formas de solución a los 




                                                             






Tarjeta Propuesta de cambio 
Un padre golpea a su hijo porque prefirió 
quedarse jugando con sus amigos de barrio en 
lugar de venir a su casa a organizar su 
habitación. 
“Pienso que está mal solucionar el problema 
por medio de los golpes. A los niños no nos 
gusta ser golpeados. Es necesario que hablen 
padre e hijo y que acuerden que no se debe salir 
a jugar hasta que no se ordene la habitación. 
Así no se repetirá esa situación”28 
 
Situaciones similares a la anterior se presentaron a los estudiantes quienes realizaron 
propuestas creativas para la superación de las adversidades en la familia, el colegio y la 
comunidad. Los niños comprendieron que las soluciones más adecuadas se alejan de la violencia 
y procuran el diálogo y que de la manera como se superan las dificultades depende el desarrollo 
emocional y afectivo de las personas. 
 
 
En esta etapa avanzada del proceso de intervención, los niños comienzan a poner en práctica 
los aprendizajes adquiridos. Un aspecto importante es aprender a rechazar ideas y propuestas de 
los demás sin generar problemas o agresividad, aprender a decir no y reafirmar nuestras ideas, 
sentimientos y expresiones sin tener que llegar a la confrontación es un aspecto de relevancia en 
el comportamiento asertivo; no es conveniente siempre ceder ante las pretensiones de los demás 
en aras de evitar los problemas. Para lograr este objetivo se realizó una presentación por parte de 




Posterior a la exposición los niños recibieron una guía de trabajo en la cual se realizan unas 
preguntas que sugieren como respuesta un no, respuesta que debe estar acompañada por una 
buena argumentación. 
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Para citar un ejemplo se preguntó a los niños si irían a un paseo con sus amigos aun cuando 
sus padres no les habían dado permiso. Las respuestas fueron negativas y argumentadas como se 
presentan a continuación: 
 
“No, yo no voy al paseo porque mis padres no me han dejado ir y si me voy sin el permiso de 
ellos voy a tener problemas en mi familia y no quiero que eso pase”29 
 
“No, estoy comprometido con mis padres para ayudarles a hacer algunos arreglos en la casa 
por eso no puedo ir. Irme a escondidas de ellos puede angustiarlos y después ya no van a 
confiar en mí”.30 
 
 
Después de dar respuesta a las preguntas que se solicitó en la guía los estudiantes socializaron 
sus respuestas frente a sus compañeros. La socialización demostró el fortalecimiento de la 
confianza en los estudiantes al dirigirse a sus compañeros y demostró la capacidad de responder 




En nuestra sesión número nueve se pidió a los estudiantes que elaboraran un diálogo en el 
cual expresaran un deseo, un reclamo que deseen manifestar, éste deberá ser explícito y poner en 
práctica lo que se ha trabajado en sesiones anteriores. Los estudiantes compartieron su 
producción con los demás, quienes escucharon con mucha atención. Una vez terminadas las 
intervenciones, la profesora empleando una presentación realizó una exposición de los tipos de 
mensajes que obstruyen o facilitan el diálogo constructivo.  
  
 
Para finalizar nuestro proceso de intervención, se propuso un ejercicio integral que diera 
cuenta de los alcances del proceso de construcción de asertividad en los estudiantes. Propiciando 





la capacidad de argumentar las posiciones o criterios que cada uno tiene respecto de la manera 
como deben ser resultas las diferencias y problemáticas. Los estudiantes indagaron y 
reconocieron una problemática que se encuentra en su entorno cercano, la institución educativa a 
la que pertenecen. Una vez identificada la problemática el estudiante buscó en diferentes fuentes 
y medios, información que le pudiera dar elementos de reflexión, análisis y propuesta de 
transformación al fenómeno escogido.  
 
 
Posterior a la investigación los estudiantes entrevistaron a diferentes miembros de la 
comunidad educativa (padres de familia, profesores, directivos, trabajadores) para conocer cuál 
era su percepción de la problemática. Con estos elementos los estudiantes realizaron una lista de 
posibles formas de abordar la situación o de darle solución definitiva a la misma. A partir de 
estos elementos se realizó un debate en el cual se presentaron las múltiples posibilidades de 
solución a la problemática y por último se elaboró un comunicado dirigido a la comunidad 
académica en el cual se expresan las conclusiones a las que se ha llegado, las posibles formas de 
intervenir el problema y los compromisos que se deben asumir por parte de los diferentes 
miembros de la comunidad para solucionar definitivamente el problema identificado. 
 
 
La unidad didáctica implementada con el fin de mejorar la comunicación de los niños de 
grado sexto de San Antonio Norte, en un sentido asertivo ha tenido un gran impacto en las 
relaciones de convivencia que se presentan al interior del grupo. Las diferentes actividades han 
aproximado a los estudiantes a los postulados de la comunicación asertiva y las cualidades 
individuales que hacen propicio el alcance de la asertividad en los colectivos humanos. Pensar en 
la cotidianidad que vivimos y en la forma como actuamos y podríamos actuar en ella ha 
despertado cierto grado de conciencia en los estudiantes quienes se tornan cada vez más 
reflexivos sobre sus relaciones con los demás.  
 
 
Como se mencionó anteriormente los estudiantes se han aproximado a la reflexión, sin 
embargo persisten dificultades en algunos integrantes del grupo que tienen que ver con la forma 
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en que asumen las situaciones que se presentan en la cotidianidad, y el manejo que le dan a las 
mismas, presentándose casos en los cuales la agresividad es empleada como primer recurso para 




9.2 UNA CONTRIBUCIÒN A LA DIDÀCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN 
CONTEXTO 
 
   El punto de partida de nuestra reflexión es el contexto local de San Antonio Norte, resulta 
ineludible pensar y practicar el rol de la docencia y de las ciencias fuera del entorno próximo de 
los estudiantes, de la misma manera no podemos pensar en un conocimiento que no contribuya a 
la trasformación de los pensamientos, los valores y las vidas de los estudiantes y sus cercanos. 
Caer en la tradicional transmisión de contenidos aparentemente abstraídos de las realidades 
vividas, y que solo contribuyen a obtener una buena calificación o un gesto de aprobación es el 
fácil camino para aquellos que no reflexionan sobre su quehacer docente. 
 
  
Aterrizar los saberes y ponerlos al servicio de los individuos y las comunidades es una ardua 
pero necesaria labor y uno de los principales aportes a la reflexión de la enseñanza de las 
ciencias sociales que realiza nuestro proceso de investigación e intervención en este pequeño 
grupo de estudiantes de grado sexto. De la misma manera que la química y la física son llevadas 
a la práctica en sofisticados laboratorios, las ciencias sociales tienen como finalidad la 
comprensión, el planteamiento de problemáticas, la experimentación y la transformación de la 
vida en este complejo laboratorio llamado sociedad.  
 
 
Para no ir tan lejos, lo que vivimos como sociedad, nuestra cotidianidad, nuestra familia, 
nuestro barrio o vereda, nuestra ciudad, nuestra escuela, en fin, aquellas interacciones que 
permanentemente realizamos y que nos hacen seres sociales concretos, los grupos humanos de 
los cuales hacemos parte y que por medio de múltiples experiencias dan sentido a nuestras vidas 
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deben ser cimiento para la construcción de experiencias pedagógicas y didácticas de relevancia y 
de aprendizajes significativos por parte de aquellos a los cuales están dirigidos. 
 
 
Partir de la experiencia que tenemos a diario en las relaciones con nuestra familia o con 
nuestros compañeros en la escuela es rescatar el quehacer tradicional del conocimiento, el cual 
en un sentido acumulativo se preocupaba por llenar las memorias de información sin articulación 
a la realidad para ponerlo al servicio de la reflexión y la puesta en marcha de procesos 
significativos de cambio en nuestro entorno. 
 
 
La intervención realizada a las condiciones adversas de comunicación y las manifestaciones 
de agresividad que se presentaban en las relaciones entre los estudiantes del grupo de grado sexto 
brindó la posibilidad a todos los implicados de pensar sobre nuestro propio ser y nuestro entorno; 
sobre cómo nos aproximamos a él, y de qué manera establecemos intercambios con las personas 
que hacen parte de nuestra vida cotidiana. 
 
 
Hacer una contribución a los cambios culturales desde el ámbito educativo, en lo que respecta 
a las relaciones sociales y la resolución de conflictos, implica  a su vez realizar profundos 
cambios la manera como se entiende el rol del docente y su quehacer, en la concepción que se 
tiene de quien aprende y de su papel en la construcción de su aprendizaje, implica una reflexión 
consciente sobre la manera como se deben abordar los contenidos y sobre los objetivos concretos 
y contextualizados que persigue el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
 
Es posible concebir nuestro trabajo como un proceso de investigación en el aula que busca 
intervenir la problemática de la comunicación y crear las condiciones propicias para el 
aprendizaje de la asertividad y el pensamiento crítico, habilidades sociales que considero es 





Este cambio sustancial que requiere la enseñanza de las ciencias sociales comienza por una 
actitud reflexiva e investigativa del docente, quien no conforme con la comprensión de la 
naturaleza de los problemas sociales se aventura a su transformación de manera conjunta con sus 
estudiantes. Es así como indagando en la cotidianidad de mis estudiantes, aproximándome a 
través del dialogo a su vida familiar y planteando diversas hipótesis sobre los conflictivos 
comportamientos que se presentaban al interior de la institución y en particular al interior de 
grupo de grado sexto, se fue haciendo a un lado esa concepción de que el conocimiento se 
imparte, de alguien que sabe y lo posee hacia aquellos que carecen de él, para pensar en la 
posibilidad de construir aprendizajes junto a mis estudiantes, dando relevancia a sus vivencias, 




A un lado queda el dictado, las calificaciones o valoraciones se relegan a un segundo plano y 
las relaciones de autoridad y miedo al castigo se cambian por una voluntaria aproximación al 
conocimiento. El aprendizaje se concibe como la posibilidad de contribuir a la solución de 
cercanas problemáticas. El estudiante juega un papel activo en la edificación de sus saberes y en 
su naciente cambio actitudinal hacia una cultura de participación, dialogo y reconocimiento de la 
diversidad de opiniones, intereses, puntos de vista; actitudes y valores que fomentan la 
formación y pensamiento críticos y el ejercicio de los derechos humanos. 
 
 
Aprender a relacionarnos es algo que resulta ineludible, sin embargo, al estar inmersos en una 
sociedad donde tienen lugar problemáticas de distinto orden como la profunda desigualdad, la 
violencia en sus múltiples manifestaciones, la lucha por la sobrevivencia de grandes cantidades 
de población empobrecidas, la competencia y la necesidad de salir adelante sin importar el daño 
que se cause a las demás personas o al medio ambiente, parecen no dejar lugar alguno para 
pensar en una alternativa a este modelo depredador y de permanente diputa que vivimos. Es por 
esto que debemos replantear el papel de la escuela y de la enseñanza, en especial de las ciencias 
sociales, hacer del aula de clase y de las instituciones educativas lugares propicios para la 
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adquisición de referentes de vida, pensamiento y acción alternativos a los que siempre han estado 
al orden del día. 
 
 
Los conflictos son una expresión de la vida en sociedad, no existe sociedad alguna en la cual 
no existan los problemas y las dificultades ya que las sociedades están integradas por individuos 
con intereses y perspectivas diversas. El meollo de la situación se halla en la manera como éstos 
son abordados, como se plantean sus soluciones o los procedimientos que implementamos para 
superarlos. Es necesario construir escenarios donde sean valoradas las actitudes razonadas como 
el dialogo, la escucha y la resolución de los conflictos buscando llegar a acuerdos y sin recurrir a 
la violencia; siendo la reflexión didáctica la protagonista en la consecución de este fin partiendo 
desde la escuela y buscando su proliferación. 
 
 
Los resultados de esta reflexión, en nuestro particular caso, se plasmaron en el planteamiento 
de la Unidad Didáctica que a través de actividades direccionadas al alcance de objetivos 
concretos fue nuestro camino y guía. En su desarrollo se buscó, más que un aprendizaje 
acumulativo y memorístico, la concientización y la puesta en marcha de ejercicios propicios al 
cambio actitudinal de los estudiantes y a la apropiación de los aprendizajes a través de la 
metacognición. Actividades lúdicas como dramatizaciones, juegos de roles, aprendizajes basados 
en problemas, discusiones, exposiciones, conversaciones, entre otros, pusieron a prueba la 
creatividad de quien escribe como líder del proceso. 
 
 
En un sentido general nuestra intervención realiza grandes aportes a las ciencias sociales en 
un sentido didáctico ya que apuesta a la trasformación del quehacer educativo en todas sus 
dimensiones por medio de una reflexión contextualizada, donde las realidades sociales sean el 
insumo fundamental para la construcción de aprendizajes, para el planteamiento de investigación 
en el aula, y para la puesta en marcha de soluciones; donde el dialogo sea el mecanismo para el 
alcance de acuerdos y donde el compromiso de los individuos o ciudadanos con la 





A la luz de la experiencia obtenida durante el proceso es posible asegurar que existe una 
indivisible relación entre pensamiento crítico y asertividad. Siendo la primera un conjunto de 
habilidades individuales que consisten en investigar, reflexionar, evaluar, crear juicios de valor y 
tomar decisiones, y la segunda, en su dimensión colectiva, la posibilidad de hacer concretas 
dichas conclusiones a las que se llega por medio de la racionalidad critica. En este sentido, 
ambas categorías son complementarias y su fomento, búsqueda y proliferación hacen parte de la 
gran apuesta por la formación integral de los seres humanos. 
 
 
En particular, en San Antonio Norte, el proceso nos permitió reflexionar en nuestras 
cotidianas relaciones sociales, en nuestros comportamientos y el sentido de los mismos, nos 
permitió además, a nivel individual pensar el origen de nuestras dificultades al relacionarnos y 
sobretodo autoevaluar estos aspectos y crear nuevos referentes de socialización y juicios de valor 
con respecto a nuestro rol en la vida social en sus múltiples dimensiones. En este orden de ideas, 
y siendo esta una construcción permanente e inacabada, es posible asegurar que desde el ámbito 
escolar, desde las experiencias de aula, es pertinente crear espacios para el fomento de la 
transformación del pensamiento y de los comportamientos individuales y sociales ya que 











10. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES 
 
 
   El camino emprendido de la mano con mis estudiantes del Instituto técnico San Antonio de 
Padua, fue la unión de esfuerzos por modificar algunas problemáticas reales que se evidenciaron 
en el contexto social y escolar inmediato; dificultades colectivas y cotidianas que deben ser 
tomadas en consideración en las ciencias sociales, la pedagogía y la didáctica. 
 
 
Se busca fomentar una transformación del quehacer de la escuela en Colombia en todo 
contexto para dar mayor importancia a infundir valores, habilidades y actitudes sociales 
enfocados en la convivencia, la participación, el ejercicio de los derechos humanos y la 
resolución consensuada de nuestras dificultades, sin olvidar la importancia de las disciplinas 
académicas y su especificidad; es apostarle a una institución educativa renovada y comprometida 
con la solución a los conflictos históricos y los necesarios cambios sociales y culturales tan 
esperados a nivel nacional. 
 
 
Nuestro proceso de investigación se enmarcó en este propósito, para ello se planteó a partir de 
las observaciones y experiencias que a nivel local he realizado durante mis años como docente 
en esta comunidad. Las expresiones que tienen los conflictos al interior de una institución 
educativa no son hechos aislados de los grandes problemas que vivimos en nuestra sociedad, no 
pueden ser vistos a un lado de la realidad socioeconómica de los estudiantes que a ella asisten, 
del desempleo y pobreza que vivencian muchas de sus familias y de las múltiples derivaciones 
emocionales y afectivas relacionadas con la comunicación que impactan a los grupos humanos 
con estas características; por el contrario, éstos deben asumirse como expresión de esa 
integralidad problemática, su intervención y modificación han de ser principio y derrotero a 





Constatar la existencia de un profundo problema comunicativo entre mis estudiantes de grado 
sexto, que contenía elementos actitudinales y aptitudinales adversos para desarrollar adecuadas 
relaciones sociales con los demás miembros de la comunidad educativa, esto me permitió definir 
sintéticamente la problemática como una ausencia de referentes asertivos de relaciones humanas 
y una carencia en la formación de pensamiento crítico a nivel institucional. Durante todo el 
proceso se hizo hincapié en la construcción de estas habilidades y en su potenciación por medio 
de la reflexión para dar respuesta a esa inquietante pregunta sobre ¿cómo propiciar su 
adquisición y práctica?, me llevó por los más diversos parajes teóricos y conceptuales y de la 
misma manera a diseñar de manera creativa el procedimiento que íbamos a seguir con el grupo 
de estudiantes para alcanzar nuestro propósito. 
 
 
Preguntarse ¿qué es lo verdaderamente importante para enseñar y aprender en la escuela? si 
mientras las mentes de los niños vagan por una cantidad de ciencias y disciplinas que 
difícilmente llegan a acuerdos o intentan relacionarse entre ellas, mientras cada materia se 
encarga de poner sus reglas y sus requerimientos, muchas veces autoritarios,  y mientras para el 
estudiante el tiempo se pasa intentando cumplir con los requisitos impuestos por sus maestros y 
directivos; no nos es posible darle la relevancia ni el tiempo que se merecen los problemas más 
elementales, los que nos involucran, los que tienen que ver con nuestra manera de aproximarnos 
y compartir con los demás, la subjetividad en la escuela. 
 
 
De esta manera nuestro proceso por su propia naturaleza fue la ejecución de una idea 
alternativa a la imperante en la mayoría de establecimientos educativos, en lo que respecta a la 
enseñanza de las ciencias sociales y el rol e impacto de esta área del conocimiento para con las 
poblaciones a las cuales está dirigida. Dar un salto para evitar caer en la monótona reproducción 
de contenidos y especificidades científicas extraídas de estándares y referentes de calidad 
diseñados sin atender a las particularidades de los territorios y las poblaciones, para de manera 
concreta otorgarle sentido a las ciencias sociales en el plano de lo práctico y ponerla al servicio 
de la comprensión de nuestras realidades y de su transformación. 
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Desde una perspectiva didáctica es pertinente afirmar que las realidades vividas por las 
comunidades y los estudiantes son el principal insumo para la edificación de aprendizajes 
significativos. Partir de las particularidades de nuestro contexto para continuar nuestro camino 
por el amplio objeto de reflexión que se aborda durante la secundaria en las ciencias sociales, 
permite a los estudiantes sentirse parte del conocimiento y comprometerse con el mismo, 
conocimiento ya no abstraído de las realidades vividas y donde se abordan las más diversas y 
complejas temáticas pero que con dificultad se atreve a abordar lo concreto, lo íntimo y lo local. 
 
 
En el mismo sentido, la didáctica nos pregunta por ¿cómo hacer esto posible?, ¿qué tipo de 
metodología poner en práctica? y de ¿qué técnicas e instrumentos acompañar el proceso?  
 
 
Partiremos de la premisa de que hacer caer en cuenta a un niño de que la vida en sociedad 
requiere de adecuadas formas de interacción humana no es poco trabajo, más aun, teniendo en 
cuenta que como saberes y habilidades sociales no se adquieren o asumen de manera técnica, 
teórica o conceptual. Si bien es necesario el saber teórico y conceptual, su relevancia en el 
trabajo con estas poblaciones es en extremo limitada y sesgada; los verdaderos alcances y metas 
los podemos vislumbrar en el plano de lo práctico, de la aplicabilidad inmediata. 
 
 
No es lo mismo hablar de pensamiento crítico y asertividad y la importancia de las mismas 
entre especialistas de la pedagogía o la psicología, que dirigirse a un niño y pretender que 
interiorice dichas categorías y las haga cotidianas. En el trabajo escolar es necesario recurrir a 
cuantas herramientas estén a nuestro alcance para llegar a los fines deseados, es menester 
reflexionar, formular estrategias, evaluarlas y modificarlas, interiorizar en los gustos, los 
intereses e inclinaciones de los niños, indagar en sus apreciaciones sobre las circunstancias que 
generan los problemas, y finalmente emprender junto a ellos por diferentes vías la búsqueda 





Son el pensamiento crítico y la asertividad saberes prácticos, que merecen ser aplicados día a 
día a la infinidad de relaciones sociales humanas que se establecen, y como tales, para su 
proliferación necesitan de ambientes propicios, donde puedan hacerse reales y evidentes. Es 
entonces, en este punto donde el aula de clase y el trabajo docente adquieren una relevancia 
trascendental. Por medio de juegos de roles, discusiones, análisis de videos, dramatizaciones, 
trabajo en equipo, y en general, actividades que impliquen participación y dinamismo de todos 




En su mayoría, las habilidades comunicativas y sociales se adquieren por medio del ejemplo y 
la experimentación efectiva. Crear y recrear escenarios en el aula donde los niños y niñas 
perciban el valor de una discusión, de un dialogo, de escuchar al otro y sin temor expresar ideas 
y sentimientos propios, es la mayor de las contribuciones que hizo la elaboración de la guía 
didáctica al cambio de las realidades percibidas en el diagnóstico. La relevancia que se pudo 
otorgar a cada niño evidenció cambios actitudinales perceptibles. Los niños reconocen el valor 
que tiene la palabra, la oportunidad de hablar, de hacer un buen uso del tiempo al hablar, de 
reflexionar antes de reaccionar de forma violenta, de conformar grupos de trabajo y distribuir 
responsabilidades; el reconocimiento de las contribuciones que puede hacer cada uno a un 
trabajo colectivo son pequeñas ejemplificaciones palpables en el transcurrir de las sesiones que 
dotan de un carácter positivo a la valoración que podemos hacer del proceso. 
 
 
La puesta en marcha de este proyecto no sólo impactó las relaciones sociales escolares y al 
interior del grupo de grado sexto. La discusión junto a los demás docentes y directivos fue 
bastante enriquecedora. Pese a estar incluida la categoría del pensamiento crítico dentro del PEI, 
en el apartado que habla sobre el perfil del egresado, son pocos los maestros que lo fomentan en 
su práctica docente; durante las reuniones en las que se discute el rendimiento académico y se 
valora el comportamiento estudiantil se concluyó y acordó, en primer lugar, fomentar la 
habilidad del pensamiento crítico, investigativo y autónomo desde todas las áreas del 
conocimiento y procurar una mayor relación entre los contenidos de unas áreas y otras en un 
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sentido transversal, y, en segunda instancia, realizar la inclusión de la categoría de relaciones 
sociales asertivas tanto en el PEI como en el manual de convivencia actual, con el fin de 
comenzar a incluir dichas categorías dentro de nuestro lenguaje cotidiano y de hacer de estos 
referentes de convivencia filosofía y política institucional. 
 
 
Vale la pena mencionar que el alcance de los cambios que se propone el pensamiento crítico y 
la asertividad a nivel escolar y social, hacen parte de un proceso mucho más amplio que esta 
pequeña intervención. Sin embargo, en cumplimiento de nuestro objetivo general planteado y de 
los objetivos específicos que lo acompañan, es posible constatar los sustanciales cambios de 
actitud en los estudiantes, el mejoramiento de sus relaciones grupales y su mayor motivación 
hacia la participación y la discusión; todo esto posible gracias a las reflexiones y 
autovaloraciones que realizaron durante el proceso sobre el rol que desempeñan en la vida social 




Evidenciar los alcances que tiene una propuesta como este proyecto, nos permite asegurar que 
es posible potenciar el pensamiento crítico y la asertividad y a su vez transformar, por medio de 
elaborados instrumentos didácticos, las relaciones sociales escolares y contextuales antagónicas a 
la convivencia. Permite vislumbrar y proponer estas dos categorías como aspectos ineludibles en 
la formulación de los proyectos educativos institucionales, que resulta necesario acompañarlos 
de planes y actividades específicas, que hagan de la escuela un foco de cambio social 
contundente; de la misma manera es menester proponer a los sectores  e instituciones encargadas 
de administrar educación, plantear y promover dentro de la política pública, propuestas similares 
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Anexo 1. Formato Cuestionario de Ideas Previas 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO NORTE DUITAMA 
CUESTIONARIO DE IDEAS PREVIAS 
 
 
   A continuación registramos una serie de situaciones que se presentan cotidianamente, le 
pedimos que las lean, analicen y registren su actuación frente a cada una de ellas. 
 
 
1. Cómo actúas Cuando sabes que tienes derecho a algo (por ejemplo quejarte, expresar tu 
opinión, etcétera)…  
 
 
2. ¿Qué haces en las situaciones en las que no estás de acuerdo con la opinión del otro?  
 
 
3. En el momento en que tus intereses chocan con los de tu pareja, amigo. ¿Qué haces? 
 
 
4. ¿Qué haces cuando en el colegio te piden hacer una tarea que no te da tiempo a realizar? 
 
 




6. Estás esperando en una fila y alguien se "ha colado" ¿Qué haces?  
 
  
7. ¿Cómo actúas cuando alguien te pide un favor que no estás dispuesto a hacer?  
 
 
8. ¿Cuál es tu actitud Cada vez que tienes que llevar la contraria a alguien? 
 
  
9. ¿Qué sucede cuando te niegas a hacer lo que otros me han pedido? 
 
 





11. A la hora de expresar tu opinión, ¿cómo son tus gestos? 
 
 
12. ¿Un compañero te está llamando con un apodo que te disgusta, tú qué haces? 
 
 
13. Un amigo acaba llegar a realizar una tarea, pero una hora más tarde de lo que había dicho. 
No ha llamado para avisar que se retrasaría. Estás irritado por la tardanza… ¿qué haces? 
 
 
14. Estás en una actividad lúdica, una persona te invita a bailar, sin embargo no te agrada su 
personalidad, ¿qué le dices? 
 
 
15. Un compañero(a) te da constantemente su trabajo para que lo hagas. Decides terminar 
con esta situación, ¿qué le dices? 
 
 
16. Vas al restaurante escolar a cenar, cuando de dan el almuerzo, te das cuenta de que tu 
plato está sucio… ¿Qué haces? 
 
 
17.  ¿Estás en un grupo haciendo un trabajo, tu propones una idea nueva para mejorar, sin 
embargo tu compañero (a) dice que está mal, que no sirves para nada, Cómo reaccionas 
ante esta situación? 
 
18. Estás en una clase que te interesa mucho, de pronto suena el celular de una persona y 
contesta, ¿tú qué haces? 
 
 
19. Se han burlado de tu respuesta en clase, tu reacción es… 
 
 
20. Estás rindiendo un examen, y te das cuenta que tu compañero(a) está copiando tus 
respuestas… ¿qué haces? 
 
 
21. Cuando escuchas una opinión que está de acuerdo con tu punto de vista, ¿tomas partido 
por ella sin considerar otras posibles razones contrarias a la misma? o qué actitud asumes. 
(Explica tu respuesta) 
 
 






23. ¿Cómo diferencias los hechos y las opiniones? 
 
 
24. Cuando lees o escuchas  algo con lo que no estás  de acuerdo, buscas  razones contrarias a 
lo que se expone? (Explica tu respuesta) 
 
 
MATRIZ DE SESIONES 
 
SESIÓN Nº  
 
 
Nombre de la Sesión: 
 
 

























Anexo 2. Matriz 
 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO  A TRAVÉS DE LA HABILIDAD DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA 
INSTRUMENTO DE 
IDEAS PREVIAS 
RELATO DESCRIPCION INTERPRETACION SUBCATEGORIA 
¿Cómo actúas cuando sabes 
que tienes derecho a expresar 
tu opinión? 
“Yo me pongo enojada, 
fastidiosa, hago mala cara y 
en ocasiones soy grosera 
yo pienso que tengo derecho 
a expresar lo que pienso, y en 
el salón aunque uno tenga el 
derecho, casi nadie se lo 
respeta porque se burlan de la 
manera como uno habla, dice, 
por eso aunque sepamos que 
tenemos el derecho a, casi 
nadie se atreve a expresar la 
opinión de los temas, en 
clases los profesores nos 
piden que digamos nuestra 
opinión acerca de los 
diferentes temas que se tratan 
pero a los niños les da miedo 
hablar por temor a que se le 
burlen porque luego duran 
mucho tiempo en esa burla.” 
Se evidencia que el estudiante 
utiliza la agresividad para 
comunicarse con los demás, 
quiere imponer su punto de 
vista ante el grupo. Es 
dominante. 
 
Los enfoques humanistas 
hablan de la capacidad para 
expresarse con seguridad sin 
tener que recurrir a 
comportamientos pasivos, 
agresivos o manipuladores 
. Güell (2005) define la 
asertividad como una 
habilidad social por la cual 
una persona es capaz de 
decir: “yo soy así”, “eso es lo 
que pienso, creo, opino”, 
“estos son mis sentimientos 
sobre este tema”, “estos son 
mis derechos”, en conclusión 
es la capacidad de hacer valer 
los derechos expresando lo 
que uno cree, siente y quiere 
en forma directa, honesta y de 
manera apropiada, sin 
embargo se evidencia en este 
caso que el estudiante usa la 
comunicación agresiva como 
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INSTRUMENTO DE 
IDEAS PREVIAS 
RELATO DESCRIPCION INTERPRETACION SUBCATEGORIA 
¿Cuál es tu reacción cuando 
alguien no ha cumplido algo 
con lo que había 
comprometido? 
“Me molesto mucho, no 
pienso mi reacción, de todas 
maneras lo trato mal por no 
cumplir con lo que se ha   
comprometido. 
 
Mis compañeros siempre 
hablan mucho y realmente 
nunca se comprometen a 
cumplir con lo que han dicho 
y si uno les reclama, ellos son 
groseros, se enojan además 
de que no cumplen, lo tratan 
mal a uno. Por eso no confió 
en nadie porque nunca 
cumplen y si ellos no 
cumplen pues yo no tengo 
porque cumplirles a ellos”. 
Se evidencia que el estudiante 
utiliza un estilo agresivo 




Las constantes agresiones 
contra sus compañeros han 
aumentado la brecha para 
lograr una comunicación 
asertiva que beneficie al 
grupo. 
 
Maltratando a sus 
interlocutores, esto ha 
ocasionado que sus 
compañeros no lo quieran 
escuchar y que no lo respeten, 
y este irrespeto se evidencia 
 En la actitud que ellos 
demuestran cuando el habla.  
En este relato se evidencia la 
poca o ninguna capacidad que 
tienen los estudiantes del 
grupo para comunicarse y 
responder por los 
compromisos que adquieren 
en sus relaciones como 
compañeros e integrantes de 
un grupo. 
 Conducta no-asertiva, 
opuesta a la inhibición. 
 No respeta los derechos, 
sentimientos e intereses 
 de los demás 
 En su forma más extrema 
incluye: ofenderlos, 
provocarlos o atacarlos 
 Conducta pasivo-agresiva: es 
la de quien no se atreve a 
mostrarse directamente 
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RELATO DESCRIPCION INTERPRETACION SUBCATEGORIA 
A la hora de expresar tu 
opinión, ¿Qué palabras 
empleas más? 
 
“Yo utilizo palabras como yo 
creo… Yo pienso… Eso es 
así, lo tenemos que hacer de 
esta manera, tiene que 
hacerse como yo lo diga. Yo 
tengo la razón, por eso se 
tiene que hacer como yo digo. 
Algunas veces grito. O subo 
el tono de voz para que me 
hagan caso”. 
Las palabras utilizadas por el 
estudiante dan cuenta del 
estilo de comunicación  en el 
cual el impone su criterio 
desconociendo lo que opinen 
los demás 
El uso de este tipo de 
comunicación, no respeta los 
derechos y sentimientos de 
los demás, impide la 
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A la hora de expresar tu 






“Hago mala cara, como si 
estuviera brava para que me 
crean y me obedezcan, hablo 
fuerte, a veces grito. Soy 
dominante, me comporto 
agresivo y si no están 
desacuerdo con mi opinión lo 
resuelvo a los golpes, y 
protesto hasta que mi opinión 
sea aceptada. En este salón 
toca utilizo una mirada. fija, 





Predominan las expresiones 
de su rostro para manifestar 
su disgusto y para imponer 
sus ideas sobre sus 
compañeros. 
El lenguaje no verbal consiste 
en la emisión de mensajes 
carentes de palabras, y 
pueden transmitirse a través 
de los canales auditivos, 
visuales y táctiles. Esta 
modalidad de comunicación 
se expresa a través del 
lenguaje corporal, las 
expresiones faciales, todo 
tipo de gestos y el contacto 
visual. Es algo que se usa a 
diario, incluso cuando 
enviamos mensajes verbales 
es habitual acompañarlos de 
algún tipo de lenguaje no 
verbal que complete la 
información. El lenguaje 
corporal incluye señales que 
se envían de forma consciente 
o inconscientemente, e 
incluso el espacio corporal. 
Incluso puede hacer que un 
mensaje verbal no sea 
comprendido o cambie su 
significado si el lenguaje 
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¿Qué haces en las situaciones 
en las que no estás de acuerdo 
con la opinión del otro? 
“Le digo por qué creo que 
está equivocado pero si ni me 
escucha lo trato mal, con una 
palabra como bobo o tonto. 
O empiezo a golpearlo hasta 
que me dé la razón y sepa que 
mi opinión vale más que la de 
él o lo amenazo con darle un 
golpe por bobo “. 
La reacción del estudiante 
frente a situaciones en las 
cuales no está de acuerdo con 
lo que opinan sus compañeros 
es quitarle la palabra y tratar 
de imponer  y hacerse 
escuchar de cualquier manera 
incluso gritando. 
En la comunicación agresiva 
la persona no explica su 
opinión y no toma en cuenta 
la opinión de los demás, está 
más centrada en sí misma 
desconociendo por completo 
al otro 
 
¿Qué sucede cuando te niegas 
a hacer algo que otros te han 
pedido? 
“Ellos saben que yo no hago 
lo que me digan, yo soy líder 
y en mi grupo ellos hacen lo 
que yo les pido que hagan, 
pero cuando son los 
profesores o mis papás los 
que me mandan, a veces hago 
gestos de no querer hacerlo. 
Se enojan conmigo porque 
soy sincera y les digo que no 
lo voy a hacer. 
Yo no soy sirviente e nadie y 
ellos no son más importantes 
que yo.” 
Existe incapacidad para 
argumentar sus razones, está 
convencido de que él es quien 
debe organizar y mandar a 
sus compañeros sin detenerse 
a hacer ningún tipo de 
análisis o reflexión sobre lo 
que está sucediendo, es decir 
no utiliza ningún criterio de 
pensamiento crítico para 
argumentar. 
La argumentación es el 
mecanismo que relaciona la 
información concreta con las 
abstracciones y 
generalizaciones; es decir, es 
el proceso que relaciona 
datos, siguiendo las reglas del 
pensamiento crítico, para 
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¿Cuándo participas en un 
debate, te preguntas si hay 
interpretaciones alternativas 
de un mismo hecho? 
“Yo defiendo lo que pienso, y 
en ocasiones me peleo con 
los potros porque no me 
parece lo que ellos dicen. 
Al final la profesora trata de 
que entre todos saquemos 
conclusiones. 
No se evidencia el uso de 
técnicas argumentativas que 
posibilite argumentos de 
autoridad, ni de contrastación 
de ideas que permitan la 
búsqueda de alternativas de 
una solución a las situaciones 
que se presentan en aula. 
Existen diferentes modos de 
presentar y llevar a cabo la 
argumentación. La más 
común es, según el orden de 
los componentes, ya sea por 
medio de la deducción (se 
inicia con la tesis y 
posteriormente con la 
argumentación) o la 
inducción (la tesis se expone 
después de los argumentos). 
Por otro lado, el 
argumentador, puede echar 
mano de estrategias que le 
permitirán sostener de 
manera eficaz su opinión, y 
concluir de manera verosímil. 
CONTRASTE  DE  IDEAS 
¿Cuando lees o escuchas algo 
con lo que no estás de 
acuerdo, buscas razones 
contrarias a lo que se expone? 
“Si, a mí me gusta discutir y 
dar mi punto de vista y 
defenderlo, no me gusta creer 
que todo lo que me dicen es 
verdad. Pero mis compañeros 
no dan sus razones 
simplemente expresan sus 
ideas, no hay argumentos”. 
Total ausencia de habilidad 
de la escucha activa. 
El estudiante centra sus 
esfuerzos por ser escuchado, 
pero no hace ninguna señal 
de querer escuchar a sus 
compañeros. 
La escucha activa es un 
elemento indispensable en la 
comunicación eficaz y se 
refiere a la habilidad de 
escuchar no sólo lo que la 
persona está expresando 
directamente, sino también 
los sentimientos, ideas o 
pensamientos que subyacen a 
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Estás en un grupo haciendo 
un trabajo, tú propones una 
idea nueva para mejorar, sin 
embargo Tu compañero dice 
que está mal, que no sirves 
para nada, ¿Cómo reaccionas 
ante esta situación? 
 
“Pues me pongo brava, dejo 
el trabajo tirado y los miro 
mal y los ignoro. 
Digo de malas si no le gusta 
diga a ver. Le grito que si su 
opinión es mejor que la diga, 
pero yo no le hago caso y 
hablo con mis amigos para 
montársela al que no está de 
acuerdo conmigo”. 
 
Si tenemos en cuenta que la 
verdadera comunicación, no 
está dada por un emisor que 
habla y un receptor que 
escucha, sino por dos o más 
seres que intercambian y 
comparten experiencias, 
conocimientos, sentimientos, 
se puede evidenciar en este 
sujeto un grave problema de 
comunicación que además 
afecta sus relaciones 
interpersonales por la actitud 
que éste tiene con los demás 
Para WOLPE (1969, P.69), el 
significado de la asertividad 
es “defensa de derechos”, 
más adelante se definió como 
“una expresión adecuada 
dirigida hacia otra persona, 







SESIÓN Nº 1 
PUEDO ESCUCHAR 
 
¿Qué  sucede cuando sabes 




Me siento muy mal porque no 
me escuchan, ni en la casa, ni 
en el colegio, Yo tampoco 
escucho a los compañeros y 
creo que ellos se sienten 
como yo, a veces me deprimo 
porque me siento mal.  
 
El estudiante contesta los 
interrogantes, y hace la 
socialización de sus 
respuestas frente al grupo. 
 
Proyección de la Película de 
Michael Ende llamada 
“Momo” que narra la historia 
de una niña que vivía en un 
viejo anfiteatro a las afueras 
de una gran ciudad. Momo 
tiene la maravillosa cualidad 
de saber escuchar a los 
demás, por ello tiene muchos 
amigos que la visitan 
La habilidad de escuchar 
tiene incidencia tanto en las 
relaciones interpersonales de 
los educandos como en su 
desenvolvimiento académico, 
pues es un proceso lingüístico 
básico gracias al cual el ser 
humano transforma ciertos 
vocablos en representaciones 
mentales, y así es capaz de 
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¿Has reflexionado sobre lo 
que se siente cuando alguien 
no te escucha o muestra 
interés en lo que estás 
diciendo? 
 
Si yo pienso en eso, y la 
verdad es que se siente muy 
feo que nadie lo escuche a 
uno, a veces dicen escuchar 
pero la verdad es que nadie 
escucha. A veces discutimos 
con mis compañeros porque 
no me siento escuchada por 
ellos, no me ponen atención, 
me da la impresión de que lo 
que yo digo no le importa a 
nadie. 
El estudiantes se mostró   
muy interesados en el tema 
que se maneja en la película 
Momo  en la cual se muestra 
una niña huérfana que posee 
la capacidad sorprendente de 
escuchar muy bien, tiene 
muchos amigos y vive en las 
ruinas de un viejo anfiteatro. 
 
 
SESIÓN N° 2 
PUEDO ESCUCHAR, 
PUEDO HABLAR 
¿Crees que quien escucha 
desarrolla mejores procesos 
en su aprendizaje? 
Sí, yo creo que si en la casa 
desde pequeños nos 
enseñaran a escuchar, o si 
nosotros viéramos que los 
mayores nos dan el ejemplo, 
todo sería mejor, porque 
nosotros escucharíamos en el 
colegio y aprenderíamos 
mejor. Es muy importante 
que nuestros padres nos 
enseñen a escuchar 
escuchándonos dedicándonos 
tiempo a entender lo que 
pensamos y queremos así 
seamos pequeños, así creo 
que y nuestro aprendizaje 
sería más fácil. 
El estudiante y el grupo en 
general presenta dificultades 
para escuchar y esto les ha 
ocasionado problemas en lo 
académico, su actitud de 
escucha es muy mala, no lo 
hacen y ellos se lo atribuyen a 
que nunca adquirieron la 
disciplina para hacerlo. 
Escuchan con atención lo que 
otros dicen durante la 
conversación. 
Confirman lo que realmente 
otros tratan de decir durante 
la conversación. 
Ponen atención a lo que dice 
la persona con la que se 
conversa.  
Intervienen para armonizar o 
evitar conflictos.  
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- ¿Si han podido hacerse 
comprender por su 
interlocutor? 
 
Hacerse entender es difícil 
cuando no tenemos la 
costumbre de escucharnos y 
tampoco nos interesamos por 
buscar la manera de llamar su 
atención, es decir de 
interesarlos por lo que 
decimos. 
El estudiante se muestra 
inquieto a la hora de hacerse 
entender por sus compañeros, 
trata de buscar la palabra más 
adecuada para usar y hacerse 
entender pero se le ve 
angustiado frente a la 
posibilidad de encontrar el 
término adecuado. Se 
evidencia escasez de 
vocabulario lo cual causa 
inseguridad al expresarse. 
Las habilidades 
comunicativas hacen 
referencia a la competencia 
que tiene una persona para 
expresar sus ideas, 
sentimientos, necesidades, 
sueños y deseos por medio 
del lenguaje oral y escrito. 
Asimismo, la capacidad para 
comprender los mensajes que 
recibe a través de estos 
códigos. Esta propuesta 
didáctica está orientada 
específicamente hacia el 
desarrollo de las siguientes 
habilidades comunicativas: 
hablar, escuchar, leer y 
escribir. 
COMUNICACIÓN 
PROCESO DE IDA Y 
VUELTA 
¿Qué dificultades han 
encontrado? 
 
Falta de costumbre para 
escuchar. 
 
Poco interés de los demás 
hacia lo que queremos 
expresar, cada uno está en 
cosas diferentes es decir que 
tenemos problemas de 
Atención, y de mala 
1. Falta de capacidad para 
saber escuchar con 
atención y respeto a los 
demás. 
2. Falta de capacidad para 
expresarse y hacerse 
comprender por los 
demás. 
3. El pensamiento de los 
alumnos, limitado al 
campo de sus escasas 
experiencias personales, 
y que los profesores 
Relevantes psicólogos de 
nuestro tiempo han destacado 
la importancia de esta 
dinámica del escuchar, 
calificándola con elocuentes 
epítetos. Carl Rogers hablaba 
del escuchar empático, de las 
actitudes básicas de una 
acogida incondicional y en la 
calidez de la escucha, así 
como en el evitar la 
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educación. 
 
parecen olvidar al 
exponer en clase su 
propio pensamiento - 
infinitamente más amplio 
- de forma poco 
comprensible, tanto 
por el contenido como 
por el léxico y las 
estructuras que emplean. 
4. El uso de un vocabulario 
pobre y, muchas veces, 
impreciso. 
5. El empleo de una 
sintaxis bastante 
deficiente de la lengua 
oral que utilizan. 
6. El abuso constante de 
estribillo y muletillas. 
7. La pronunciación 
incorrecta. 
8. Empleo inadecuado del 
tono de la voz, la 
entonación y el ritmo de 
la frase. 
9. La falta de adecuación 
entre las palabras y los 
gestos y la mímica. 
10. La falta de orden lógico 
en la exposición de las 
ideas, opiniones y 
conceptos subjetivos 
11. La falta de orden en la 
exposición de secuencias 
espaciales y temporales 
de carácter objetivo. 
Podemos aprender de las 
veces en que nos hemos 
sentido escuchados en 
nuestros sentimientos más 
profundos, por alguien que 
nonos juzga ni evalúa. Así 
como de las ocasiones en que 
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¿Cómo se puede mejorar el 
dialogo en contextos 
semejantes? 
 
Con la práctica de estas 
dinámicas que nos propone la 
profesora cada día tendremos 
que mejorar, para eso 
estamos en la escuela para 
aprender y ser mejores cada 
día. 
Si desde pequeños 
escucháramos atentos a los 
demás, también podríamos 
escucharnos a nosotros 
mismos y nos conoceríamos y 
sabríamos lo que queremos 
lograr en la vida. 
 
El estudiante demuestra con 
su opinión .que ve necesario 
aprender sobre el dialogo, 
con el fin de mejorar su 
práctica de aula 
El dialogo en el aula está 
directamente relacionado con 
do a la asertividad y al 
pensamiento crítico, en él se 
debe  propiciar:  
 El Respeto por el que 
habla. 
 El uso de un tono 
adecuado. 
 Respeto por quien tiene 
la palabra. 
 Practica de una correcta 
escuchar antes de 
responder. 
 Pensar en lo que dicen 
los demás. 
 Admitir las opiniones de 
los demás. 
 
¿Qué sentimientos han 
experimentado? 
En los momentos que me 
siento escuchado, me siento 
importante, feliz, me pero 
cuando no me siento 
escuchado, pues, me da rabia 
y actuó sin pensar, soy 
grosero y agresivo, digo 
palabras que ofenden. 
Se evidencia una gran 
necesidad de atención hacia 
lo que, los estudiantes 
quieren expresar, ellos 
quieren ser escuchados a toda 
costa y esto genera conductas 
agresivas ya que en aula muy 
pocas veces o casi nunca se 
da lugar a una escucha activa. 
Lo ideal es que nuestros 
estudiantes dominen las 
habilidades de la asertividad 
y la argumentación para 
comunicarse con eficacia en 
las diversas situaciones de la 
vida cotidiana. La tarea de la 
escuela debe ser plantear 
propuestas metodológicas y 
didácticas para desarrollarlas 
y potenciarlas desde un 
enfoque comunicativo 
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2007).  
¿Cómo ayudar a que el 
interlocutor se exprese con 
mayor confianza? 
 
Yo creo que hay que respetar 
y escuchar a los demás, si no 
nos burlamos, los otros se va 
a sentir confiado y seguros. 
Vygotsgy (2000) plantea que 
el aprendizaje es 
eminentemente social, y 
puede explicarse a través del 
desarrollo de los procesos 
psicológicos superiores. Estos 
postulados han ayudado a 
transformar los paradigmas 
tradicionales de la enseñanza, 
desde una mirada 
sociocultural. El modelo 
socio constructivista busca 
generar, en el estudiante, una 
actitud hacia la investigación. 
La enseñanza basada en este 
modelo promueve la 
indagación, la generación de 
hipótesis, el debate, la 
confrontación y la 
generalización, para lograr un 
conocimiento preciso sobre 
un tema.  
De igual modo, busca 
desarrollar la autonomía, en 
cuanto que el estudiante es el 
constructor de su proceso de 
formación, y tiene momentos 
para opinar, discutir y 
proponerse nuevas metas. 
El lenguaje es un acto social 
que contribuye a configurar la 
estructura cognitiva de los 
seres humanos, y ésta, a su 
vez, a través de sus esquemas 
y funciones, influye en la 
comunicación, que es 
resultado de las relaciones 
que el individuo establece 
con el entorno, 
configurándose de esta 
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SESIÓN Nº 3 
“ME ESCUCHAS, ME 
ENTIENDES 
 
“¿Qué es La Asertividad”? 
Para mí la asertividad es 
entender al otro, escucharlo y 
darle confianza para que haga 
las cosas bien, Y es algo que 
debemos aprender para crecer 
juntos. 
El estudiante no tiene 
claridad sobre el término de 
Asertividad, en algunas clases 
se ha mencionado el tema 
pero no lo puede llevar a la 
práctica o ejemplificar. 
Alberti y Emmons mencionan 
que la asertividad es la 
conducta que permite: 
 Actuar de acuerdo con 
nuestros intereses. 
 Defender nuestras 
opiniones sin sentirnos 
culpables. 
 Expresar nuestros 
sentimientos con 
honestidad y con 
comodidad. 
 Ejercer nuestros 
derechos individuales sin 
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TENGO LA CERTEZA DE 
QUE ME ENTIENDEN 
 
 
Ahora entiendo que si todos 
escuchamos y respetamos las 
opiniones de los de nuestros 
compañeros, entenderíamos 
mejor y la comunicación 
mejoraría en el salón. 
El estudiante se muestran 
receptivo  y permite explorar 
las ideas que tiene la forma 
en que utilizamos las palabras 
así mismo hace un ejercicio 
de  contrastación de sus   
ideas con lo que sucede en el 
video 
Observación del video 
llamado “La ranita positiva” 
nos muestra el impacto que 
tiene la forma en que 
utilizamos las palabras. 
 Se realiza una  exposición 
sobre el concepto de 
Comunicación Asertiva, 
Estilos de Comunicación 
Güell, nos propone las 
siguientes fases para realizar 
un entrenamiento asertivo: 
 
Aprender a distinguir las 
conductas asertivas y 
diferenciarlas de las no 
asertivas. 
 
Tomar conciencia de que la 
conducta asertiva es la más 
adecuada para tener una 
buena relación interpersonal. 
 
Practicar técnicas para poner 





APRENDIENDO A SER 
ASERTIVO 
Estamos aprendiendo sobre 
asertividad uy la manera 
como lograremos ser muy 
asertivo, esto nos beneficia a 
los estudiantes y al colegio 
pues la convivencia mejora y 
se disminuyen los problemas. 
Se presentan a los estudiantes 
cada una de las técnicas 
asertivas, sus características y 
sus ejemplos. 
 Mediante la estrategia de 
Juego de roles: 
Los estudiantes organizados 
En los años 70 algunos 
autores descubrieron que las 
personas que mostraban una 
conducta poco asertiva creían 
que no tenían derecho a sus 
sentimientos, creencias y 
opiniones. En el fondo, estas 
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por pares, eligen una de las 
técnicas asertivas explicadas 
en la presentación y hacen 
una pequeña dramatización 
en la cual representen una 
situación cotidiana y le 
apliquen la técnica elegida. 
El estudiante se muestra 
receptivo y participativo en la 
representación de las 
situaciones de aula. 
 
acuerdo con la idea de que 
todos hemos sido creados de 
igual forma y que por tanto 
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En todas las de las 
actividades que hemos 
desarrollado, hemos 
entendido la importancia de 
hacerse entender y de 
escuchar bien, para ser 
mejores personas. 
En general al grupo se le 
dificulta escuchar a sus 
compañeros. Sin embargo, a 
medida que se desarrolla el 
ejercicio, el estudiante se va 
mostrando interesado por 
desarrollar su capacidad de 
escuchar activamente a los 
demás, de igual manera por 
valorar y respetar los aportes 
que hacen sus compañeras en 
el momento de intervenir 
frente al grupo. 
Reconocer la característica 
que debe tener una persona 
que sabe escuchar 
Güell (2005) define la 
asertividad como una 
habilidad social por la cual 
una persona es capaz de 
decir: “yo soy así”, “eso es lo 
que pienso, creo, opino”, 
“estos son mis sentimientos 
sobre este tema”, “estos son 
mis derechos”, en conclusión 
es la capacidad de hacer valer 
los derechos expresando lo 
que uno cree, siente y quiere 
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“ En el salón se presentan 
problemas de irrespeto, nadie 
escucha y se burlan de lo que 
uno dice, los profesora 
siempre nos invita a 
reflexionar sobre este 
problema, en la clase de 
habilidades estamos 
reflexionando sobre por qué 
se presenta ésta situación  y 
cómo podemos mejorar,” 
Los estudiantes se muestran 
interesados en desarrollar la 
actividad propuesta, leen sus 
mensajes tratando de emplear 
la asertividad. En ésta 
actividad se reflejan, las 
actitudes sentimientos y 
pensamientos de los 
estudiantes, haciendo uso de 
su creatividad para proponer 
soluciones. 
 
   El ideal es que nuestros 
estudiantes dominen estas 
habilidades para comunicarse 
con eficacia en las diversas 
situaciones de la vida 
cotidiana. La tarea de la 
escuela debe ser plantear 
propuestas metodológicas y 
didácticas para desarrollarlas 
y potenciarlas desde un 
enfoque comunicativo 
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SESION 8 
 





“A nosotros nunca nos han 
enseñado a decir NO, siempre 
nos han enseñado a hacer 
caso, por eso cuando hay que 
expresarnos o defendernos, 
no lo sabemos hacer, lo 
hacemos de forma agresiva o 
hacemos caso y nos metemos 
en muchos problemas” 
El grupo en general tiene 
dificultades para defender sus 
respuestas, sin embargo  
Utilizan lo que han aprendido 
a lo largo de la intervención 
para proponer y dar respuesta 
a los planteamientos que allí 
se les hacen. 
 
Para Lazarus (1973), 
asertividad es: 
 
La habilidad de decir “NO”. 
La habilidad para pedir 
favores y hacer demandas. 
La habilidad para expresar 
pensamientos positivos y 
negativos 
La habilidad para iniciar, 
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“Es difícil saber dialogar, 
siempre nos han dicho que 
los problemas se solucionan 
dialogando, pero no nos 
enseñan a dialogar” 
Se les pidió a los estudiantes 
que elaboraran un diálogo en 
el cual expresaran un deseo, 
un reclamo que deseen 
manifestar, éste deberá ser 
explícito y poner en práctica 
lo que se ha trabajado en 
sesiones anteriores, 
 Para Aguilar Kubli (1987) la 
asertividad significa tener la 
habilidad para transmitir y 
recibir los mensajes de 
sentimientos creencias y 
opiniones propias o de los 
demás de una manera 
honesta, oportuna y 
respetuosa y tiene como meta 
fundamental, tener una 
comunicación satisfactoria 
hasta donde el proceso de las 
relaciones humanas así lo 
requieran. 
ASERTIVIDAD 















Anexo 3.  Matriz Estudiante 1 
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¿Cómo actúas cuando sabes 
que tienes derecho a expresar 
tu opinión? 
“Digo que me dejen hablar 
con un tono un poco más 
fuerte de lo que hablo”. 
 
Se evidencia en la opinión del 
estudiante, que para él es muy 
importante hacerse escuchar y 
expresarse, aunque esto 
implique usar la agresividad. 
Cotler y Guerra (1976), 
opinan que la asertividad 
involucra el conocimiento y 
expresión de los deseos, 
valores, necesidades 
expectativas disgustos de un 
individuo. Implica estar bien 









¿Cuál es tu reacción cuando 
alguien no ha cumplido algo 
con lo que había 
comprometido? 
 
Me enojo, lo trato mal y le 
digo que cumpla con lo que 
se comprometió y lo trato mal 
por incumplido” 
 
El estilo de comunicación 
utilizado por el estudiante es 
el estilo agresivo, una vez 
más se evidencia su 
desconocimiento por otro 
estilo de comunicación. 
 Conducta no-asertiva, 
opuesta a la inhibición. 
 No respeta los derechos, 
sentimientos e intereses 
de los demás 
 En su forma más extrema 
incluye: ofenderlos, 
provocarlos o atacarlos 
 Conducta pasivo-
agresiva: es la de quien 
no se atreve a mostrarse 
directamente agresivo, 
pero lo hace 
indirectamente. 
CONDUCTA  NO ASERTIVA 
123 
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A la hora de expresar tu 
opinión, ¿Qué palabras 
empleas más? 
 
“yo les digo lo que se bebe 
hacer y cómo se debe hacer, 
para que las cosas queden 
bien hechas.” 
 El uso de estas palabras al 
expresarse, nos da cuenta de 
su necesidad por imponerse 
ante sus compañeros. 
Para Aguilar Kubli (1987) la 
asertividad significa tener la 
habilidad para transmitir y 
recibir los mensajes de 
sentimientos creencias y 
opiniones propias o de los 
demás de una manera 
honesta, oportuna y 
respetuosa y tiene como meta 
fundamental, tener una 
comunicación satisfactoria 
hasta donde el proceso de las 
relaciones humanas así lo 
requieran. 
 
A la hora de expresar tu 
opinión, ¿Cómo son tus 
gestos? 
”Trato de que sean gestos de 
seriedad para que me hagan 
caso, hago mala cara”. 
 
El tipo de comunicación 
utilizada es reforzada por 
gestos de agresividad que 
indican irrespeto e 
imposición. 
El lenguaje no verbal consiste 
en la emisión de mensajes 
carentes de palabras, y 
pueden transmitirse a través 
de los canales auditivos, 
visuales y táctiles. Esta 
modalidad de comunicación 
se expresa a través del 
lenguaje corporal, las 
expresiones faciales, todo 
tipo de gestos y el contacto 
visual. Es algo que se usa a 
diario, incluso cuando 
enviamos mensajes verbales 
es habitual acompañarlos de 
algún tipo de lenguaje no 
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información. El lenguaje 
corporal incluye señales que 
se envían de forma consciente 
o inconscientemente, e 
incluso el espacio corporal. 
Incluso puede hacer que un 
mensaje verbal no sea 
comprendido o cambie su 
significado si el lenguaje 
verbal no encaja con el 
lenguaje verbal 
¿Qué haces en las situaciones 
en las que no estás de acuerdo 
con la opinión del otro? 
“Le digo que eso no es así, 
que si es bobo, me pongo 
brava y me voy de ahí”. 
La reacción del estudiante 
frente a situaciones en las 
cuales no está de acuerdo con 
lo que opinan sus compañeros 
es quitarle la palabra y tratar 
de imponer  y hacerse 
escuchar de cualquier manera 
incluso gritando. 
En la comunicación agresiva 
la persona no explica su 
opinión y no toma en cuenta 
la opinión de los demás, está 
más centrada en sí misma 
desconociendo por completo 
al otro 
 
¿Qué sucede cuando te niegas 
a hacer algo que otros te han 
pedido? 
A mí nadie me tiene que decir 
lo que debió hacer, yo soy el 
que dice que se debe hacer o 
si no les casco” 
Existe incapacidad para 
argumentar sus razones, está 
convencido de que él es quien 
debe organizar y mandar a 
sus compañeros sin detenerse 
a hacer ningún tipo de 
análisis o reflexión sobre lo 
que está sucediendo, es decir 
no utiliza ningún criterio de 
pensamiento crítico para 
argumentar. 
De acuerdo a Beltrán (2010, 
p. 35) “un argumento 
significa presentar una razón 
que soporte, respalde o apoye 
una conclusión, es decir, debe 
haber una o más razones y 
una o más conclusiones en 
cada argumento dependiendo 
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¿Cuándo participas en un 
debate, te preguntas si hay 
interpretaciones alternativas 
de un mismo hecho? 
“No me interesan las 
opiniones de los otros, ellos 
tampoco me escuchan nunca 
y se burlan de lo que uno 
dice” 
No se evidencia el uso de 
técnicas argumentativas que 
posibilite argumentos de 
autoridad, ni de contrastación 
de ideas que permitan la 
búsqueda de alternativas de 
una solución a las situaciones 
que se presentan en aula. 
Existen diferentes modos de 
presentar y llevar a cabo la 
argumentación. La más 
común es, según el orden de 
los componentes, ya sea por 
medio de la deducción (se 
inicia con la tesis y 
posteriormente con la 
argumentación) o la 
inducción (la tesis se expone 
después de los argumentos). 
Por otro lado, el 
argumentador, puede echar 
mano de estrategias que le 
permitirán sostener de manera 
eficaz su opinión, y concluir 
de manera verosímil. 
 
CONTRASTE  DE  IDEA 
¿Cuando lees o escuchas algo 
con lo que no estás de 
acuerdo, buscas razones 
contrarias a lo que se expone? 
“yo siempre digo lo que no 
me parece y doy mis razones 
para explicar por qué no estoy 
de acuerdo. 
 
Total ausencia de habilidad 
de la escucha activa. 
El estudiante centra sus 
esfuerzos por ser escuchado, 
pero no hace ninguna señal de 
querer escuchar a sus 
compañeros. 
La escucha activa es un 
elemento indispensable en la 
comunicación eficaz y se 
refiere a la habilidad de 
escuchar no sólo lo que la 
persona está expresando 
directamente, sino también 
los sentimientos, ideas o 
pensamientos que subyacen a 
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Estás en un grupo haciendo 
un trabajo, tú propones una 
idea nueva para mejorar, sin 
embargo Tu compañero dice 
que está mal, que no sirves 
para nada, ¿Cómo reaccionas 
ante esta situación? 
 
“Me enojo, los trato mal y me 
voy de ahí, ya no quiero 
participar ni hacer nada con 
ellos.” 
Si tenemos en cuenta que la 
verdadera comunicación, no 
está dada por un emisor que 
habla y un receptor que 
escucha, sino por dos o más 
seres que intercambian y 
comparten experiencias, 
conocimientos, sentimientos, 
se puede evidenciar en este 
sujeto un grave problema de 
comunicación que además 
afecta sus relaciones 
interpersonales por la actitud 
que éste tiene con los demás 
Para WOLPE (1969, P.69), el 
significado de la asertividad 
es “defensa de derechos”, 
más adelante se definió como 
“una expresión adecuada 
dirigida hacia otra persona, 







SESIÓN Nº 1 
PUEDO ESCUCHAR 
 
¿Qué  sucede cuando sabes 





“Les digo que a mí tampoco 
interesa lo que ellos me dicen 
y me alejo de ahí No les 
hablo más” 
El estudiante contesta los 
interrogantes, y hace la 
socialización de sus 
respuestas frente al grupo. 
Proyección de la Película de 
Michael Ende llamada 
“Momo” que narra la historia 
de una niña que vivía en un 
viejo anfiteatro a las afueras 
de una gran ciudad. Momo 
tiene la maravillosa cualidad 
de saber escuchar a los 
demás, por ello tiene muchos 
amigos que la visitan 
La habilidad de escuchar 
tiene incidencia tanto en las 
relaciones interpersonales de 
los educandos como en su 
desenvolvimiento académico, 
pues es un proceso lingüístico 
básico gracias al cual el ser 
humano transforma ciertos 
vocablos en representaciones 
mentales, y así es capaz de 
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¿Crees que quien escucha 
desarrolla mejores procesos 
en su aprendizaje? 
 
“Si nos enseñaran a escuchar, 
aprenderíamos a mejor, pero 
como no nos escuchamos, por 
eso nos va mal en el estudio y 
nos va mal con nuestros 
compañeros” 
El estudiante y el grupo en 
general presenta dificultades 
para escuchar y esto les ha 
ocasionado problemas en lo 
académico, su actitud de 
escucha es muy mala, no lo 
hacen y ellos se lo atribuyen a 
que nunca adquirieron la 
disciplina para hacerlo. 
Escuchan con atención lo que 
otros dicen durante la 
conversación. 
Confirman lo que realmente 
otros tratan de decir durante 
la conversación. 
Ponen atención a lo que dice 
la persona con la que se 
conversa.  
Intervienen para armonizar o 
evitar conflictos.  
Verifican lo que la persona 
ESCUCHA ACTIVA 
- ¿Si han podido hacerse 
comprender por su 
interlocutor? 
 
“Hacerse entender es difícil 
porque a veces no sabemos 
las palabras correctas, y esto 
dificulta el entendimiento". 
El estudiante se muestra 
inquieto a la hora de hacerse 
entender por sus compañeros, 
trata de buscar la palabra más 
adecuada para usar y hacerse 
entender pero se le ve 
angustiado frente a la 
posibilidad de encontrar el 
término adecuado. Se 
evidencia escasez de 
vocabulario lo cual causa 
inseguridad al expresarse. 
Las habilidades 
comunicativas hacen 
referencia a la competencia 
que tiene una persona para 
expresar sus ideas, 
sentimientos, necesidades, 
sueños y deseos por medio 
del lenguaje oral y escrito. 
Asimismo, la capacidad para 
comprender los mensajes que 
recibe a través de estos 
códigos. Esta propuesta 
didáctica está orientada 
específicamente hacia el 
desarrollo de las siguientes 
habilidades comunicativas: 
hablar, escuchar, leer y 
escribir. 
COMUNICACIÓN 
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¿Qué dificultades han 
encontrado? 
 
“Irrespeto hacia los 
compañeros, poca atención a 
lo que dicen y exponen los 
compañeros, falta de 
preparación de los temas que 
se exponen”. 
1. Falta de capacidad para 
saber escuchar con 
atención y respeto a los 
demás. 
 2. Falta de capacidad para 
expresarse y hacerse 
comprender por los demás. 
 3. El pensamiento de los 
alumnos, limitado al 
campo de sus escasas 
experiencias personales, y 
que los profesores parecen 
olvidar al exponer en clase 
su propio pensamiento- 
infinitamente más amplio - 
de forma poco 
comprensible, tanto por el 
contenido como por el 
léxico y las estructuras que 
emplean. 
 4. El uso de un 
vocabulario pobre y, 
muchas veces, impreciso. 
 5. El empleo de una 
sintaxis bastante deficiente 
de la lengua oral que 
utilizan. 
Relevantes psicólogos de 
nuestro tiempo han destacado 
la importancia de esta 
dinámica del escuchar, 
calificándola con elocuentes 
epítetos. Carl Rogers hablaba 
del escuchar empático, de las 
actitudes básicas de una 
acogida incondicional y en la 
calidez de la escucha, así 
como en el evitar la 
interrupción y dar consejos. 
Podemos aprender de las 
veces en que nos hemos 
sentido escuchados en 
nuestros sentimientos más 
profundos, por alguien que 
nonos juzga ni evalúa. Así 
como de las ocasiones en que 
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6 .El abuso constante de 
estribillo y muletillas. 
7. La pronunciación 
incorrecta. 
 8. Empleo inadecuado del 
tono de la voz, la 
entonación y el ritmo de la 
frase. 
 9. La falta de adecuación 
entre las palabras y los 
gestos y la mímica. 
 10. La falta de orden 
lógico en la exposición de 
las ideas, opiniones y 
conceptos subjetivos. 
 11. La falta de orden en la 
exposición de secuencias 
espaciales y temporales 
de carácter objetivo. 
¿Cómo se puede mejorar el 
dialogo en contextos 
semejantes? 
 
“Practicando todos los días y 
haciendo ejercicios para 
aprender a escuchar y 
también a hablar, lograremos 
ser mejores y poner 
atención”. 
El estudiante demuestra con 
su opinión que ve necesario 
aprender sobre el dialogo, con 
el fin de mejorar su práctica 
de aula 
El dialogo en el aula está 
directamente relacionado con 
do a la asertividad y al 
pensamiento crítico, en él se 
debe  propiciar:  
 El Respeto por el que 
habla. 
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adecuado. 
 Respeto por quien tiene 
la palabra. 
 Practica de una correcta 
escuchar antes de 
responder. 
 Pensar en lo que dicen 
los demás. 
 Admitir las opiniones de 
los demás. 
¿Qué sentimientos han 
experimentado? 
“Yo creo que todos nos 
sentimos felices cuando nos 
escuchan, sentir que somos 
importantes o que lo que 
decimos es importante, nos 
ayuda a ser más seguros de 
nosotros mismos”. 
Se evidencia una gran 
necesidad de atención hacia 
lo que, los estudiantes quieren 
expresar, ellos quieren ser 
escuchados a toda costa y 
esto genera conductas 
agresivas ya que en aula muy 
pocas veces o casi nunca se 
da lugar a una escucha activa. 
Lo ideal es que nuestros 
estudiantes dominen las 
habilidades de la asertividad 
y la argumentación para 
comunicarse con eficacia en 
las diversas situaciones de la 
vida cotidiana. La tarea de la 
escuela debe ser plantear 
propuestas metodológicas y 
didácticas para desarrollarlas 
y potenciarlas desde un 
enfoque comunicativo 




¿Cómo ayudar a que el 
interlocutor se exprese con 
mayor confianza? 
 
“Yo creo que si se siente 
respetado y escuchado, .en 
ese momento le da seguridad 
para decir lo que quiere 
Vygotsgy (2000) plantea que 
el aprendizaje es 
eminentemente social, y 
puede explicarse a través del 
desarrollo de los procesos 
El lenguaje es un acto social 
que contribuye a configurar la 
estructura cognitiva de los 
seres humanos, y ésta, a su 
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decir” psicológicos superiores. Estos 
postulados han ayudado a 
transformar los paradigmas 
tradicionales de la enseñanza, 
desde una mirada 
sociocultural. El modelo 
socio constructivista busca 
generar, en el estudiante, una 
actitud hacia la investigación. 
La enseñanza basada en este 
modelo promueve la 
indagación, la generación de 
hipótesis, el debate, la 
confrontación y la 
generalización, para lograr un 
conocimiento preciso sobre 
un tema.  
De igual modo, busca 
desarrollar la autonomía, en 
cuanto que el estudiante es el 
constructor de su proceso de 
formación, y tiene momentos 
para opinar, discutir y 
proponerse nuevas metas. 
y funciones, influye en la 
comunicación, que es 
resultado de las relaciones 
que el individuo establece 
con el entorno, 
configurándose de esta 
manera en un proceso 
socialmente mediado 
SESIÓN Nº 3 
“ME ESCUCHAS, ME 
ENTIENDES 
 
“A mí me suena como a ser 
correctos, hacer las cosas bien 
hechas, a no ser 
irresponsables, y que 
practicando esto podemos 
aprender a resolver los 
El estudiante no tiene 
claridad sobre el término de 
Asertividad, en algunas clases 
se ha mencionado el tema 
pero no lo puede llevar a la 
práctica o ejemplificar. 
Alberti y Emmons mencionan 
que la asertividad es la 
conducta que permite: 
 Actuar de acuerdo con 
nuestros intereses. 
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“¿Qué es La Asertividad”? problemas que tenemos con 
nuestros compañeros”. 
opiniones sin sentirnos 
culpables. 
 Expresar nuestros 
sentimientos con 
honestidad y con 
comodidad. 
 Ejercer nuestros derechos 
individuales sin 
transgredir los de otros. 
SESION Nº4 
 
TENGO LA CERTEZA DE 
QUE ME ENTIENDEN 
“Es difícil aprender a 
escuchar, pero en este 
momento sé que si hablo bien 
con claridad y buenas 
palabras, respetando a los 
demás, ellos van a querer 
escucharme y me van a 
entender. 
El estudiante se muestran 
receptivo  y permite explorar 
las ideas que tiene la forma 
en que utilizamos las palabras 
así mismo hace un ejercicio 
de  contrastación de sus   
ideas con lo que sucede en el 
video 
Observación del video 
llamado “La ranita positiva” 
nos muestra el impacto que 
tiene la forma en que 
utilizamos las palabras. 
 
 Se realiza una  exposición 
sobre el concepto de 
Comunicación Asertiva, 
Estilos de Comunicación 
Güell, nos propone las 
siguientes fases para realizar 
un entrenamiento asertivo: 
 
Aprender a distinguir las 
conductas asertivas y 
diferenciarlas de las no 
asertivas. 
 
Tomar conciencia de que la 
conducta asertiva es la más 
adecuada para tener una 
buena relación interpersonal. 
 
Practicar técnicas para poner 
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SESION 5 
 
APRENDIENDO A SER 
ASERTIVO 
“La profesora ha explicado 
cómo podemos ser asertivo 
para lograr comunicarnos 
mejor y todos lo estamos 
aprendiendo…ahora sé que 
eso me ayuda a ser mejor” 
Se presentan a los estudiantes 
cada una de las técnicas 
asertivas, sus características y 
sus ejemplos. 
 Mediante la estrategia de 
Juego de roles: 
Los estudiantes organizados 
por pares, eligen una de las 
técnicas asertivas explicadas 
en la presentación y hacen 
una pequeña dramatización 
en la cual representen una 
situación cotidiana y le 
apliquen la técnica elegida. 
El estudiante se muestra 
receptivo y participativo en la 
representación de las 
situaciones de aula. 
En los años 70 algunos 
autores descubrieron que las 
personas que mostraban una 
conducta poco asertiva creían 
que no tenían derecho a sus 
sentimientos, creencias y 
opiniones. En el fondo, estas 
personas no estaban de 
acuerdo con la idea de que 
todos hemos sido creados de 
igual forma y que por tanto 









“Yo he entendido la 
importancia de escuchar de 
verdad, porque podemos 
mejorar en el colegio y con 
nuestros amigos podemos ser 
mejores y sentirnos mejor”. 
En general al grupo se le 
dificulta escuchar a sus 
compañeros. Sin embargo, a 
medida que se desarrolla el 
ejercicio, el estudiante se va 
mostrando interesado por 
desarrollar su capacidad de 
escuchar activamente a los 
demás, de igual manera por 
valorar y respetar los aportes 
que hacen sus compañeras en 
el momento de intervenir 
Güell (2005) define la 
asertividad como una 
habilidad social por la cual 
una persona es capaz de 
decir: “yo soy así”, “eso es lo 
que pienso, creo, opino”, 
“estos son mis sentimientos 
sobre este tema”, “estos son 
mis derechos”, en conclusión 
es la capacidad de hacer valer 
los derechos expresando lo 
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frente al grupo. 
Reconocer la característica 
que debe tener una persona 
que sabe escuchar 





ME COMUNICO CON 
AFECTO Y 
ASERTIVIDAD” 
Durante muchos años nos 
hemos comunicado de forma 
agresiva, es importante 
aprender a a cambiar los 
mensajes sin hacerle daño a 
nadie cuando nos 
comunicamos, proponiendo 
soluciones. 
 Los estudiantes logran 
identificar elementos en la 
comunicación que afectan el 
plano emocional de las 
personas involucradas y 
proponen formas de solución 
a los problemas alternativas a 
la agresividad y la violencia. 
 
 
El método de aprendizaje de 
la conducta asertiva parte del 
principio teórico de la 
modificación de la conducta 
como modo de cambiar 
posteriormente las actitudes y 





ME REAFIRMO CON MIS 
RAZONAMIENTOS 
 
.”Cometemos muchos errores 
porque no sabemos defender 
nuestra forma de ensar, 
algunos peleamos y otros 
hacemos siempre lo que los 
demás nos dicen porque no 
sabemos decir NO”. 
 Los estudiantes en general 
muestran dificultas para 
defender sus opiniones, 
generando conflictos o 
permitiendo que los 
compañeros tomen decisiones 
por ellos, la actividad 
permitió que se cuestionaran 
acerca de la forma en que 
defienden sus razonamientos 
 
Para Lazarus (1973), 
asertividad es: 
 
 La habilidad de decir 
“NO”. 
 La habilidad para pedir 
favores y hacer 
demandas. 
 La habilidad para 
expresar pensamientos 
positivos y negativos 
 La habilidad para iniciar, 
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SESION 9 “Creo que si aprendemos a 
hacer buenos mensajes, 
nuestra comunicación mejora 
y ya no habrá tantos 
conflictos en el colegio ni en 
nuestra casa porque ya 
respetaremos más. 
 Durante el desarrollo de la 
sesión los estudiantes se 
mostraron muy interesados en 
aprender a Identificar 
mensajes que pueden facilitar 
la Construcción de  un 
diálogo asertivo y en  
Practicar la emisión de 
mensajes constructivos 
   Para Aguilar Kubli (1987) 
la asertividad significa tener 
la habilidad para transmitir y 
recibir los mensajes de 
sentimientos creencias y 
opiniones propias o de los 
demás de una manera 
honesta, oportuna y 
respetuosa y tiene como meta 
fundamental, tener una 
comunicación satisfactoria 
hasta donde el proceso de las 
relaciones humanas así lo 
requieran 
 
 
COMUNICACIÓN 
 
ASERTIVA 
 
 
